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Using quantum Monte Carlo simulations, we map out the phase diagram of Hamiltonians interpo-
lating between trivial and non-trivial bosonic symmetry-protected topological phases, protected by
Z2 and Z32 symmetries, in two dimensions. In all cases, we find that the trivial and the topological
phases are separated by an intermediate phase in which the protecting symmetry is spontaneously
broken. Depending on the model, we identify a variety of magnetic orders on the triangular lattice,
including ferromagnetism,
√
3 × √3 order, and stripe orders (both commensurate and incommen-
surate). Critical properties are determined through a finite-size scaling analysis. Possible scenarios
regarding the nature of the phase transitions are discussed.
I. INTRODUCTION
The Landau-Ginzburg-Wilson (LGW) paradigm for
classifying phases of matter, based on their symme-
try and its subsequent breaking [1, 2], has been chal-
lenged by the discovery of symmetry-protected topolog-
ical (SPT) phases [3–9]. Of particular interest are SPT
phases that arise due to strong correlations, generalizing
the free fermion band-structure classification of topologi-
cal insulators to generic interacting systems. SPT phases
sharing the same protecting symmetry display identical
physical properties in the bulk and are indistinguishable
by symmetry-based probes such as local order parame-
ters. Instead, the distinction between trivial and nontriv-
ial SPT phases is more subtle and manifests itself through
properties like string order parameters, edge states, en-
tanglement spectrum, strange correlators, etc. [3–12].
Well known examples include the Haldane phase of odd-
integer Heisenberg chains [8, 9, 13–19] and the bosonic
integer quantum Hall phases in two dimensions [20–27],
among others.
While the topological classification of SPT phases is
by now fairly well-established [3–9], our understanding
of quantum phase transitions involving them is still lack-
ing. Such transitions are expected to give rise to novel
quantum critical behavior, going beyond the LGW pre-
dictions. In that respect, phase transitions between
SPT phases and the more familiar symmetry-broken, or-
dered states [28–37] as well as transitions between triv-
ial and nontrivial SPT phases [24, 27, 38–49] have both
attracted tremendous attention. Previous works have
mostly considered transitions between SPT phases that
are protected by continuous symmetries and uncovered
remarkable relations with deconfined quantum critical-
ity [27, 42–44, 46, 49–51]. However, the study of mi-
croscopic models with discrete symmetry groups has re-
mained relatively scarce [34, 39, 45, 52–54].
In the absence of an overarching theoretical frame-
work of SPT criticality, one must resort to exact nu-
merical methods to determine their properties in specific
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FIG. 1. Quantum phase diagram for the Hamiltonians (2.3).
For each symmetry (Z23 and Z2), the Hamiltonian interpo-
lates between the parent Hamiltonian of a paramagnet at
α = 0, the Hamiltonian of a non-trivial SPT at α = 1, and
the Hamiltonian of another non-trivial SPT (called SPT’) for
α = −1. The only difference between SPT and SPT’ is a
minus sign in front of the parent Hamiltonian, which con-
fers a non-trivial weak 0D index to SPT’. In all cases, the
transition from the trivial to the SPT phases happens via an
intermediate symmetry-breaking phase, where the protecting
symmetry is spontaneously broken. The Z23 model at positive
and negative α as well as the Z2 model for α < 0 are studied
in this paper. The other case of the Z2 model with α > 0
was thoroughly studied in Ref. 55. See Tab. I for a more
quantitative summary of our findings.
cases. In that regard, in dimensions D > 1, exact diag-
onalization and Density Matrix Renormalization Group
(DMRG) techniques [56, 57] are restricted to small sys-
tem sizes, which typically do not allow studies of long-
wavelength universal properties. Also, in many cases,
quantum Monte Carlo techniques are plagued by the nu-
merical “sign problem” rendering the statistical errors
uncontrolled [58]. Therefore, identifying concrete lattice
models that exhibit transitions involving SPTs and that
are amenable to an unbiased numerical solution is desir-
able.
In this paper, we numerically investigate the phase di-
agram of two different models that interpolate between
trivial and topological paramagnets, protected by Z2 and
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2Z32 symmetries, see also Ref. 55. Crucially, the interpola-
tion does not explicitly break the protecting symmetry,
and since it connects two distinct phases of matter, we ex-
pect a quantum phase transition to occur along the way.
This can happen either through a single transition point
separating the two phases or a two-step transition via
an intermediate phase, which spontaneously breaks the
protecting symmetry. In all cases studied in this work,
we find that the latter scenario is realized, giving rise to
an intermediate magnetically ordered phase, see Fig. 1.
Interestingly, in certain cases, magnetic order is accom-
panied by additional broken symmetries, such as lattice
translations or point group symmetries.
The rest of the paper is organized as follows: In Sec. II,
building on several exactly solvable models of SPT phases
[59, 60], we construct a family of one-parameter Hamilto-
nians, which interpolate between trivial and topological
SPT phases. In Sec. III we present a sign-problem free
quantum Monte Carlo method used to numerically study
these models and discuss the physical observables used
to probe the various emergent phases and phase transi-
tions. We present our numerical results and discuss their
physical interpretation in Sec. IV. Lastly, we summarize
our findings and highlight future research directions in
Sec. V.
II. MODELS
In this section we present two single-parameter Hamil-
tonians, admitting Z2 and Z32 symmetries, that interpo-
late between trivial and symmetry-protected topological
phases. The degrees of freedom of our models are Ising
spins residing on the sites of a two-dimensional triangular
lattice, see Fig. 2. A trivial Ising paramagnet is simply
defined by the Hamiltonian,
Htri = −
∑
j
σxj , (2.1)
where σx,y,zj are the standard Pauli matrices (σ
z
j = ±1)
defined on site j, see Fig. 2 (a). The above Hamiltonian
has a unique gapped ground state, given by the product
state |Ψgs〉 =
∏
j |σxj = +1〉 in the σx basis.
On the same lattice, we can also define non-trivial
SPTs with parent Hamiltonians taking the form [3–5, 59–
61]:,
Htopo = −
∑
j
σxj ϑj . (2.2)
Here, ϑj is a plaquette operator centered around site j
and involving all its neighbors, as sketched in Fig. 2 (b).
It is diagonal in the computational basis |σz1 , σz2 , . . . σzN 〉
with eigenvalues ±1 . In a geometry with periodic bound-
ary conditions and with appropriate choices of ϑj , as we
detail in the following subsections, the above Hamilto-
nian has a unique gapped ground state realizing a sym-
metry protected topological phase.
k
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FIG. 2. The Hamiltonian (2.3) defined on the triangular lat-
tice is made of two distinct parts. (a) The first one (2.1) de-
scribes a trivial gapped Ising paramagnet with on-site terms.
(b) The second part (2.2) describes a topological gapped Ising
paramagnet protected by the Z2 Ising spin-flip symmetry,
with plaquette terms involving the six nearest neighbors of
a given lattice site j. See Eqs. (2.4) and (2.6) for the mi-
croscopic definitions of the plaquette operator considered in
this work. (c) Different sublattices for the Z32 model on the
triangular lattice geometry considered in this work.
Since the ground states of (2.1) and (2.2) describe a
trivial and non-trivial SPT phases, respectively, then a
quantum phase transition is expected to occur along a
symmetry-preserving path in parameter space that in-
terpolates between the two. Note that the ground states
of Htopo and −Htopo have the same strong SPT index,
but a different weak 0-dimensional SPT index [62].
This enables us to study two distinct transitions for
each symmetry group, with the following Hamiltonian,
H(α) =
(
1− |α|
)
Htri + αHtopo, (2.3)
with α ∈ [−1,+1]. The transition for α > 0 involves
changing only the strong SPT index. The transition
for α < 0 involves an additional change in the weak 0-
dimensional SPT index. In the following we give explicit
expressions for the plaquette operators ϑj of Eq. (2.2).
A. Z32 model
We first consider an SPT phase protected by a Z32 sym-
metry corresponding to flipping all the spins belonging to
each one of the three sublattices of the triangular lattice,
see Fig. 2 (c). The associated generators of this symme-
try are GA/B/C =
∏
i∈A/B/C σ
x
i .
The plaquette operator is defined as [4, 60, 61],
ϑ
(Z32)
j =
∏
4jkl
(−1) 14 (1−σzk)(1−σzl ). (2.4)
To evaluate the above product, one counts the number
of nearest-neighbor spin pairs belonging to the plaquette
surrounding j and both taking the value −1. If the num-
ber of such pairs is odd the product equals −1, and oth-
erwise it equals +1. With the above definition for ϑ
(Z32)
j ,
we can relate H(Z32)topo to the trivial paramagnet, Htri, by
the following unitary transformation,
H(Z32)topo =
(
U (Z32)
)†
Htri U (Z32), . (2.5)
3Here, U (Z32) = (−1)N4−−− is a diagonal (in the computa-
tional basis) unitary operator, where N4−−− counts the
number of triangles with three −1 spins in a given ba-
sis configuration. Importantly, H(Z32)topo commutes with the
Z32 symmetry. The resulting SPT phase corresponds to
a type-III cocycle and therefore couples non-trivially to
the three different sublattice Ising symmetries. Gauging
the Z32 symmetry gives rise to a non-abelian D4 quantum
double phase [60, 61, 63].
Since U (Z32) = (U (Z32))†, we find that for α ≥ 0, H(α) is
related by a unitary transformation toH(1−α). Further-
more, since −Htopo is related to Htri by a unitary trans-
formation with unitary operator U (Z32)∏i σzi , we also
have a duality relating H(α) to H(−1 − α) for α ≤ 0.
In other words, the phase diagram is symmetric about
α = 0.5 for α > 0 and around α = −0.5 for α < 0.
The above relations are a key property of our model
since, as we show below, in the computational σz basis,
the Hamiltonian is sign-problem free only within the pa-
rameter range α ∈ [−0.5, 0.5]. We can, therefore, deter-
mine all physical properties within this range by means
of quantum Monte Carlo simulations and treat the rest
of the phase diagram using the above duality relations.
B. Z2 model
The second model we consider is an SPT phase pro-
tected by a Z2 symmetry corresponding to a global Ising
spin flip, σzi → −σzi ∀i. In this case, the plaquette oper-
ator takes the form [3–5, 59],
ϑ
(Z2)
j =
∏
4jkl
i
1
2 (−1−σzkσzl ). (2.6)
The above product gives a minus sign if the number of
nearest neighbor spin pairs belonging to the plaquette
surrounding j and pointing in the same direction equals
to 2 or 6, and gives a plus sign otherwise. Such pairs can
only come in even numbers (0, 2, 4, 6), such that ϑ
(Z2)
j is a
Hermitian operator despite the presence of the imaginary
number i in its definition. H(Z2)topo is related to the trivial
paramagnetHtri by the following unitary transformation,
H(Z2)topo =
(
U (Z2)
)†
Htri U (Z2). (2.7)
Here, U (Z2) = (−1)NDW , where NDW counts the num-
ber of domain walls in a given spin configuration. The
number of domain walls is well-defined on the triangular
lattice since each spin configuration defines a unique con-
figuration of closed and non-intersecting domain walls on
the dual honeycomb lattice. We note that U (Z2) is diag-
onal in the computational basis. Gauging the Ising sym-
metry in this model realizes the double semion phase [59].
By the same argument as in the Z32 case, we find a du-
ality relating α and (1−α) for α ≥ 0, and relating α and
(−1 − α) for α ≤ 0. As before, owing to this symmetry,
0
1
…
M − 1
M
lattice site
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FIG. 3. Example of a quantum Monte Carlo configuration for
the model (3.1) in the SSE formulation. It consists of a basis
state |σ〉 ≡ |σ1σ2 . . . σN 〉 (at index p = 0) and a sequence
SM of operators of fixed length M . There are only two types
of operators in our case: Identity I and spin-flip X. Here,
the identity operators have been assigned a lattice site. The
algorithm aims at sampling the configuration space {|σ〉, SM}.
and we can limit ourselves to calculations in the range
α ∈ [−0.5, 0.5] using a sign problem free quantum Monte
Carlo simulations and obtain results for the rest of the
phase diagram using the above duality relations.
III. NUMERICAL METHODS: QUANTUM
MONTE CARLO AND OBSERVABLES
A. Stochastic Series expansion
For convenience, and without loss of generality, we first
rewrite the Hamiltonian (2.3) as
H =
∑N
j=1
Xj with Xj = −σxj
(
1−|α|+αϑj
)
, (3.1)
with N being the total number of lattice sites. In what
follows, we always impose periodic boundary conditions.
Within the stochastic series expansion (SSE) formula-
tion of quantum Monte Carlo, the partition function of
the system at inverse temperature β = 1/T reads [64, 65],
Z =
∑
{|σ〉}
∑
{SM}
(−β)n(M − n)!
M !
〈
σ
∣∣∣ M∏
p=0
O(p)
∣∣∣σ〉 (3.2)
where the configuration space is defined by all possible
combinations of basis states {|σ〉 ≡ |σ1, σ2, . . . σN 〉} and
sequence of operators {SM} of fixed length M . For a
given sequence of operators SM , the operators are de-
noted by O(p) with position index p. They can either
be the identity I(p) or X(p), as defined in Eq. (3.1),
see Fig. 3. Spin-flip operators X(p) act on lattice sites
j ∈ [1, N ] but its index can be omitted because it is ac-
tually redundant with the sequence SM considered, un-
less specified otherwise. The integer n is the number of
non-identity operators in the sequence SM . Note that M
4should be taken large enough such that n < M is ensured
in practice. One can rewrite the partition function (3.2)
as
Z =
∑
{|σ〉}
∑
{SM}
W
(
|σ〉, SM
)
, (3.3)
where W (|σ〉, SM ) is the weight of a configuration with
a probability P (|σ〉, SM ) = W (|σ〉, SM )/Z. We want
to sample these configurations in a Monte Carlo fash-
ion, which supposes that W (|σ〉, SM ) ≥ 0 for all config-
urations, otherwise we end up with the infamous sign
problem [58]. Because the number n of spin-flip op-
erators (3.1) is even to respect the periodicity along
the “operator index axis” (see Fig. 3), this condition
is fulfilled for all the models considered in the range
α ∈ [−0.5,+0.5].
There is no known efficient loop or cluster-type up-
dates [66–69] for the models (3.1), and we can only rely
on local moves in the configuration space [70]. This lim-
its the system sizes one can access in practice to a few
hundred lattice sites. Assuming some valid configuration
is defined by {|σ〉, SM}, the updates that we propose in-
volve changes in the sequence of operators SM that will
indirectly involve changes in the basis state |σ〉. There
cannot be two operators with the same index p, and there
can only be an even number of X operators at a given
lattice site j; otherwise, the two states |σ〉 sandwiching
the product of operators in (3.2) would be different. Full
detail on the algorithm implementation are discussed ex-
plained in Appendix A.
Because of the constraints in the different models as
α→ ±1/2 (some spin flips are strictly prohibited at α =
±1/2, as explained below), we have found that the SSE
algorithm with local updates gives incorrect results when
one gets very close to α = ±1/2 (by comparing to exact
diagonalization on small system sizes). We believe this is
an ergodicity issue in the SSE configuration space due to
the nature of our updates. Note that this problem does
not concern the data shown in this work since they are
relatively far away from α = 1/2. However, a study of
the Z2 model at α = 1/2 was necessary in Ref. 55. We
have, therefore, developed a complementary algorithm
specifically to study that case. This algorithm is based
on projective quantum Monte Carlo [71] and does not
suffer from ergodicity issues, see Appendix B.
B. Physical observables
To determine the different quantum phases and phase
transition in each model, we focus primarily on the spin
structure factor associated with the imaginary-time two-
point correlation function,
C
(
q, τ
)
=
1
N
∑
r
e−iq·r
〈
σzr(τ)σ
z
0(0)
〉
. (3.4)
This quantity is readily computed in SSE simulation,
since it is diagonal in the computational basis [64, 72, 73].
The equal time correlation function (τ = 0) probes po-
tential spontaneous magnetic order marked by a peak at
a ordering wave vector q ≡ qorder. The gap ∆ between
the two Z2 Ising symmetric sectors is also accessible by
examining the long imaginary time asymptotic decay
C(qorder, τ) ∝ exp(−∆τ) (3.5)
with τ ∈ [0, β/2]. Periodic systems of finite size N =
L×L are considered, with the lattice geometry of Fig. 2.
We set the inverse temperature of the SSE algorithm at
β = 4L, which we found to be sufficiently low to probe
the ground state of the models studied.
IV. NUMERICAL RESULTS
There are a total of four cases to be investigated since
there are two different symmetry groups (Z2 and Z23) and
α ≶ 0. A quantum phase transition is expected in all
cases with either a single transition point separating the
two phases or a two-step transition via an intermediate
phase breaking the protecting symmetry. We first turn
our attention to the nature of the transition for the Z32
model at positive and negative α as well as the Z2 model
for α < 0. The remaining case of the Z2 model with
α > 0 has already been thoroughly studied by the same
authors [55]. For completeness, we provide a brief ac-
count of its physical properties.
We begin our analysis by probing the equal-time
(τ = 0) two-point correlation function (3.4), depicted in
Fig. 4 (a, b, c) for 12 × 12 lattices, at representative val-
ues of α, at which order sets in. In all cases, we observe
a clear maximum of intensity at specific wave vectors
qorder indicating the presence of long-range magnetic
order, as reported in Tab. I. The maximum of intensity
serves as the definition for the order parameter (squared)
that can be systematically analyzed versus system size
and α. For a continuous phase transition, the following
finite-size critical scaling is expected [2, 74],
C
(
qorder, 0
)× L2β/ν = G [L1/ν (α− αc)] , (4.1)
with β being the order parameter critical exponent, ν the
correlation length critical exponent, L the linear system
size, αc the critical point, and G a universal scaling func-
tion. Based on Eq. (4.1) and as explained in App. C,
we determine the position of the critical points αc and
critical exponents 2β/ν. The results of this analysis are
shown in Fig. 4 (d, e, f). Indeed, we find that after rescal-
ing curves corresponding to different systems sizes cross
at a single point. For all the three cases considered we
estimate 2β/ν ' 1.
We now turn our attention to estimating the gap ∆ be-
tween the two Z2 Ising symmetry sectors by a numerical
fit of the imaginary-time correlation function to Eq. (3.4)
at qorder close to criticality α ' αc. The relevant data
set is shown in Appendix D. For a continuous transi-
tion, the expected finite-size scaling of the gap follows
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0.025
<latexit sha1_base64="E3qrJlFZYocR0Vwu4PpDTUUp2bQ=">AAAB7HicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOX RmLiiewSjB6JXjxi4gIJbEi3zEJDt7tpuyaE8Bu8eNAYr/4gb/4bC+xBwZc0fXlvJjPzwlRwbVz32ylsbG5t7xR3S3v7B4dH5eOTlk4yxdBniUhUJ6QaBZfoG24EdlKFNA4FtsPx3dxvP6HSPJGPZpJiENOh5BF n1FjJd6tu7apfrth/AbJOvJxUIEezX/7qDRKWxSgNE1TrruemJphSZTgTOCv1Mo0pZWM6xK6lksaog+li2Rm5sMqARImyTxqyUH93TGms9SQObWVMzUivenPxP6+bmegmmHKZZgYlWw6KMkFMQuaXkwFXyIyYWEK Z4nZXwkZUUWZsPiUbgrd68jpp1apevVp/qFcat3kcRTiDc7gED66hAffQBB8YcHiGV3hzpPPivDsfy9KCk/ecwh84nz87iY2o</latexit>
C
  q,0
 
<latexit sha1_base64="fgERuXMfRtQ/C/wTWgBV3Dh1Omc=">AAACBnicbVDLSgMxFM3UV62vUZciBItQQcqMFHRZ7MZlBfuAzlAymbQNzSRjkhHK0JUbf8WNC0Xc+g3u/Bsz7Sy09UDI4Zx7ufeeIGZUacf5tgorq2vrG8XN0tb2zu6evX/QViKRmLSwYEJ2A6QIo5y0NNWMdGNJUBQw0gnGjczvPBCpqOB3ehITP0JDTgcUI22kvn3c8AI6ZBUvECxUk8h86f303MlUeda3y07VmQEuEzcnZZCj2be/vFDgJCJcY4aU6rlOrP0USU0xI9OSlygSIzxGQ9IzlKOIKD+dnTGFp0YJ4UBI87iGM/V3R4oila1oKiOkR2rRy8T/vF6iB1d+SnmcaMLxfNAgYVALmGUCQyoJ1mxiCMKSml0hHiGJsDbJlUwI7uLJy6R9UXVr1dptrVy/zuMogiNwAirABZegDm5AE7QABo/gGbyCN+vJerHerY95acHKew7BH1ifP9dUmLo=</latexit>
 
0, 0
 
<latexit sha1_base64="qUUX+mWvfQmE t5Vkf0rfpsnLyKo=">AAAB+HicbZDLSsNAFIZP6q3WS6Mu3QwWoYKUpBR0WXTjsoK9QB vKZDpph04mYWYi1NAnceNCEbc+ijvfxkmbhbb+MPDxn3M4Z34/5kxpx/m2ChubW9s7x d3S3v7BYdk+Ou6oKJGEtknEI9nzsaKcCdrWTHPaiyXFoc9p15/eZvXuI5WKReJBz2Lq hXgsWMAI1sYa2uWBz8a86lw6GciLoV1xas5CaB3cHCqQqzW0vwajiCQhFZpwrFTfdWLt pVhqRjidlwaJojEmUzymfYMCh1R56eLwOTo3zggFkTRPaLRwf0+kOFRqFvqmM8R6olZ rmflfrZ/o4NpLmYgTTQVZLgoSjnSEshTQiElKNJ8ZwEQycysiEywx0SarkgnBXf3yOn TqNbdRa9w3Ks2bPI4inMIZVMGFK2jCHbSgDQQSeIZXeLOerBfr3fpYthasfOYE/sj6/A EokpIf</latexit>
 
4⇡/3, 0
 
<latexit sha1_base64="P24jyV/TiwPyhCv66rb1rtRqMu8=">AAAB/nicbVDLSsNA FL3xWesrKq7cDBahgtREA7osunFZwT6gCWUynbRDJw9mJkIJBX/FjQtF3Pod7vwbJ20W2nrgwplz7mXuPX7CmVSW9W0sLa+srq2XNsqbW9s7u+befkvGqSC0SWIei46PJeUsok3 FFKedRFAc+py2/dFt7rcfqZAsjh7UOKFeiAcRCxjBSks989D12YBXHTdh55dnyMqf4rRnVqyaNQVaJHZBKlCg0TO/3H5M0pBGinAsZde2EuVlWChGOJ2U3VTSBJMRHtCuphEOq fSy6foTdKKVPgpioStSaKr+nshwKOU49HVniNVQznu5+J/XTVVw7WUsSlJFIzL7KEg5UjHKs0B9JihRfKwJJoLpXREZYoGJ0omVdQj2/MmLpHVRs52ac+9U6jdFHCU4gmOogg1X UIc7aEATCGTwDK/wZjwZL8a78TFrXTKKmQP4A+PzB8hDlBY=</latexit>
 
2⇡/3, 2⇡/
p
3
 
<latexit sha1_base64="ZqJBlLnsCGo42Z UjfULoN6qYf8c=">AAACCnicbVDLSsNAFJ34rPUVdelmtAgVpCZtQZdFNy4r2Ac0oUymk3bo ZBJnJkIJXbvxV9y4UMStX+DOv3GSZqGtBy73cM69zNzjRYxKZVnfxtLyyuraemGjuLm1vbNr 7u23ZRgLTFo4ZKHoekgSRjlpKaoY6UaCoMBjpOONr1O/80CEpCG/U5OIuAEacupTjJSW+uaR 49EhK1ediJ7XzmDWHXkvVFKbppY47Zslq2JlgIvEzkkJ5Gj2zS9nEOI4IFxhhqTs2Vak3AQJ RTEj06ITSxIhPEZD0tOUo4BIN8lOmcITrQygHwpdXMFM/b2RoEDKSeDpyQCpkZz3UvE/rxcr /9JNKI9iRTiePeTHDKoQprnAARUEKzbRBGFB9V8hHiGBsNLpFXUI9vzJi6Rdrdj1Sv22Xmpc 5XEUwCE4BmVggwvQADegCVoAg0fwDF7Bm/FkvBjvxsdsdMnIdw7AHxifPxQEmUM=</latexi t>
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
12⇥ 12
<latexit sha1_base64="E7rhykpBO2CKN1vAeFEWKiHn5aM=">AAAB8nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lKQY9FLx4r2FZIQ9ls N+3SzSbsToQS+jO8eFDEq7/Gm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNUmmGe+wRCb6MaSGS6F4BwVK/phqTuNQ8l44uZ37vSeujUjUA05THsR0pEQkGEUr+V6jjyLmhniNQbXm1t0FyDrxClKDAu1B9as/TFgWc4VMUmN8z00xyKlGwSSfVfqZ4Sll EzrivqWK2j1Bvjh5Ri6sMiRRom0pJAv190ROY2OmcWg7Y4pjs+rNxf88P8PoOsiFSjPkii0XRZkkmJD5/2QoNGcop5ZQpoW9lbAx1ZShTaliQ/BWX14n3Ubda9ab981a66aIowxncA6X4MEVtOAO2tABBgk8wyu8Oei8OO/Ox7K15BQzp/AHzucP2XiQUw==</latexit>
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.
<latexit sha1_base64="NX5JiuaOd935X+LbBKbvYmRDMT4=">AAAB6nicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mVQj0WvXisaD+gXUo2nW1Ds9klyQpl6U/w4kERr/4ib/4b03YP2vog4fHeDDPzgkRwbVz32y lsbG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlB7fqDsoV+y9A1omXkwrkaA7KX/1hzNIIpWGCat3z3MT4GVWGM4GzUj/VmFA2oSPsWSpphNrPFqvOyIVVhiSMlX3SkIX6uyOjkdbTKLCVETVjverNxf+8XmrCaz/jMkkNSrYcFKaCmJjM7yZDrpAZMbWEMsXtroSNqaLM2HRKNgRv9eR10r6qerVq7b5WadzkcRThDM7hEjyoQwPuoAktYDCCZ3iFN0c4L8678 7EsLTh5zyn8gfP5A1Q+jS0=</latexit>
0. 5
<latexit sha1_base64="Qkiw1fnaoG+hf4QLFE/K8aD7cjM=">AAAB63icbVDLSgMxFL3xWeur6tJNsAiuyoxUdFl047KCfUA7lEyaaUOTzJBkhDL0F9y4UMStP+TOvzHTzkJbD4QczrmXe+8JE8GN9bxvtL a+sbm1Xdop7+7tHxxWjo7bJk41ZS0ai1h3Q2KY4Iq1LLeCdRPNiAwF64STu9zvPDFteKwe7TRhgSQjxSNOic0lr+ZdDSpV982BV4lfkCoUaA4qX/1hTFPJlKWCGNPzvcQGGdGWU8Fm5X5qWELohIxYz1FFJDNBNt91hs+dMsRRrN1TFs/V3x0ZkcZMZegqJbFjs+zl4n9eL7XRTZBxlaSWKboYFKUC2xjnh+Mh14xaMXWEUM3drpiOiSbUunjKLgR/+eRV0r6s+fVa/aFebdwWcZTgFM7gAny4hgbcQxNaQGEMz/AKb0iiF/SOP hala6joOYE/QJ8/ygiNbA==</latexit>
0.025
<latexit sha1_base64="E3qrJlFZYocR0Vwu4PpDTUUp2bQ=">AAAB7HicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRmLiiewSjB6JXjxi4gIJbEi3zEJDt7tpuyaE8Bu8eNAYr/4gb/4bC+xBwZc0fXlvJjPzwlRwbVz32y lsbG5t7xR3S3v7B4dH5eOTlk4yxdBniUhUJ6QaBZfoG24EdlKFNA4FtsPx3dxvP6HSPJGPZpJiENOh5BFn1FjJd6tu7apfrth/AbJOvJxUIEezX/7qDRKWxSgNE1TrruemJphSZTgTOCv1Mo0pZWM6xK6lksaog+li2Rm5sMqARImyTxqyUH93TGms9SQObWVMzUivenPxP6+bmegmmHKZZgYlWw6KMkFMQuaXkwFXyIyYWEKZ4nZXwkZUUWZsPiUbgrd68jpp1apevVp/qFcat3kcRTiDc7gED66hAffQBB8YcHiGV3hzpPPiv Dsfy9KCk/ecwh84nz87iY2o</latexit>
C
  q,0
 
<latexit sha1_base64="fgERuXMfRtQ/C/wTWgBV3Dh1Omc=">AAACBnicbVDLSgMxFM3UV62vUZciBItQQcqMFHRZ7MZlBfuAzlAymbQNzSRjkhHK0JUbf8WNC0Xc+g3u/Bsz7Sy09UDI4Zx7ufeeIGZUacf5tgorq2vrG8XN0tb2zu6evX/QViKRmLSwYEJ2A6QIo5y0NNWMdGNJUBQw0gnGjczvPBCpqOB3ehITP0JDTgcUI22kvn3c8AI6ZBUvECxUk8h86f303MlUeda3y07VmQEuEzcnZZCj2be/vFDgJCJcY4aU6rlOrP0USU0xI9OSlygSIzxGQ9IzlKOIKD+dnTGFp0YJ4UBI87iGM/V3R4oila1oKiOkR2rRy8T/vF6iB1d+SnmcaMLxfNAgYVALmGUCQyoJ1mxiCMKSml0hHiGJsDbJlUwI7uLJy6R9UXVr1dptrVy/zuMogiNwAirABZegDm5AE7QABo/gGbyCN+vJerHerY95acHKew7BH1ifP9dUmLo=</latexit>
 
0,±4⇡/3
p
3
 
<latexit sha1_base64="9VOGIKQ5+TSQ2yW8692oJtUJJeQ=">AAACCHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEsXDhahgtTEBnRZdOOygn1AE8pkOmmHTpJxZiKU0KUbf8WNC0Xc+gnu/BsnbRbaeuD C4Zx7ufcenzMqlWV9G4Wl5ZXVteJ6aWNza3vH3N1ryTgRmDRxzGLR8ZEkjEakqahipMMFQaHPSNsfXWd++4EISePoTo058UI0iGhAMVJa6pmHrk8HrGKdujx0XE7Paq68FyqtTTJDnPTMslW1poCLxM5JGeRo9Mwvtx/jJCSRwgxJ2bUtrrwUCUUxI5OSm0jCER6hAelqGqGQSC+dPjKBx1rpwyAWuiIFp+rviRSFUo5DX3eGSA3lvJeJ/3ndRAWXXkojnigS4dmiIGFQxTBLBfapIFi xsSYIC6pvhXiIBMJKZ1fSIdjzLy+S1nnVdqrOrVOuX+VxFMEBOAIVYIMLUAc3oAGaAINH8AxewZvxZLwY78bHrLVg5DP74A+Mzx9KE5jk</latexit>
 ±2⇡/3,±2⇡/3p3 
<latexit sha1_base64="7itET43WYgMagMUTAntUQrXJOJA=">AAACEnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3g0VoQWrSFnRZdOOygn1AE8pkOmmHTpJxZiKU0G9w46+4caGIW1fu/BsnbUBtPTB wOOdc7tzjcUalsqwvI7eyura+kd8sbG3v7O6Z+wdtGcUCkxaOWCS6HpKE0ZC0FFWMdLkgKPAY6Xjjq9Tv3BMhaRTeqgknboCGIfUpRkpLfbPseHTISg4PYNXh9Kx2+kMdeSdUUpumEVHum0WrYs0Al4mdkSLI0Oybn84gwnFAQoUZkrJnW1y5CRKKYkamBSeWhCM8RkPS0zREAZFuMjtpCk+0MoB+JPQLFZypvycSFEg5CTydDJAayUUvFf/zerHyL9yEhjxWJMTzRX7MoIpg2g8cUEG wYhNNEBZU/xXiERIIK91iQZdgL568TNrVil2v1G/qxcZlVkceHIFjUAI2OAcNcA2aoAUweABP4AW8Go/Gs/FmvM+jOSObOQR/YHx8A9WUnFg=</latexit>
 ±2⇡/3,⌥2⇡/3p3 
<latexit sha1_base64="7f6x0BUSHSOGQhZtKCwr0W+USfE=">AAACEnicbVDLSgMxFM3UV62vUZdugkVoQepMW9Bl0Y3LCvYBnaFk0rQNTWZikhHK0G9w46+4caGIW1fu/Bsz7Sy0eiB wOOdcbu4JBKNKO86XlVtZXVvfyG8WtrZ3dvfs/YO2imKJSQtHLJLdACnCaEhammpGukISxANGOsHkKvU790QqGoW3eiqIz9EopEOKkTZS3y57AR2xkic4rHqCntVOPS4y6qk7qZPaLI3Ict8uOhVnDviXuBkpggzNvv3pDSIccxJqzJBSPdcR2k+Q1BQzMit4sSIC4QkakZ6hIeJE+cn8pBk8McoADiNpXqjhXP05kSCu1JQHJsmRHqtlLxX/83qxHl74CQ1FrEmIF4uGMYM6gmk/cEA lwZpNDUFYUvNXiMdIIqxNiwVTgrt88l/SrlbceqV+Uy82LrM68uAIHIMScME5aIBr0AQtgMEDeAIv4NV6tJ6tN+t9Ec1Z2cwh+AXr4xvVkZxY</latexit>
12⇥ 12
<latexit sha1_base64="E7rhykpBO2CKN1vAeFEWKiHn5aM=">AAAB8nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lKQY9FLx4r2FZIQ9ls N+3SzSbsToQS+jO8eFDEq7/Gm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNUmmGe+wRCb6MaSGS6F4BwVK/phqTuNQ8l44uZ37vSeujUjUA05THsR0pEQkGEUr+V6jjyLmhniNQbXm1t0FyDrxClKDAu1B9as/TFgWc4VMUmN8z00xyKlGwSSfVfqZ4Sll EzrivqWK2j1Bvjh5Ri6sMiRRom0pJAv190ROY2OmcWg7Y4pjs+rNxf88P8PoOsiFSjPkii0XRZkkmJD5/2QoNGcop5ZQpoW9lbAx1ZShTaliQ/BWX14n3Ubda9ab981a66aIowxncA6X4MEVtOAO2tABBgk8wyu8Oei8OO/Ox7K15BQzp/AHzucP2XiQUw==</latexit>
0.00 0 01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.
<latexit sha1_base64="NX5JiuaOd935X+LbBKbvYmRDMT4=">AAAB6nicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mVQj0WvXisaD+gXUo2nW1Ds9klyQpl6U/w4kERr/4ib/4b03YP2vog4fHeDDPzgkRwbVz32ylsbG5t7xR3S3v7B4dH5eOTto5TxbDFYhGrbkA1Ci6xZbgR2E0U0igQ2Akmt3O/84RK81g+mmmCfkRHkoecUWOlB7fqDsoV+y9A1omXkwrkaA7KX/1hzNIIpWGCat3z3MT4GVWGM4GzUj/VmFA2oSPsWSpphNrPFq vOyIVVhiSMlX3SkIX6uyOjkdbTKLCVETVjverNxf+8XmrCaz/jMkkNSrYcFKaCmJjM7yZDrpAZMbWEMsXtroSNqaLM2HRKNgRv9eR10r6qerVq7b5WadzkcRThDM7hEjyoQwPuoAktYDCCZ3iFN0c4L86787EsLTh5zyn8gfP5A1Q+jS0=</latexit>
0.05
<latexit sha1_base64="Qkiw1fnaoG+hf4QLFE/K8aD7cjM=">AAAB63icbVDLSgMxFL3xWeur6tJNsAiuyoxUdFl047KCfUA7lEyaaUOTzJBkhDL0F9y4UMStP+TOvzHTzkJbD4QczrmXe+8JE8GN9bxvtLa+sbm1Xdop7+7tHxxWjo7bJk41ZS0ai1h3Q2KY4Iq1LLeCdRPNiAwF64STu9zvPDFteKwe7TRhgSQjxSNOic0lr+ZdDSpV982BV4lfkCoUaA4qX/1hTFPJlKWCGNPzvcQGGdGWU8Fm5X5qWELohIxYz1FFJDNBNt 91hs+dMsRRrN1TFs/V3x0ZkcZMZegqJbFjs+zl4n9eL7XRTZBxlaSWKboYFKUC2xjnh+Mh14xaMXWEUM3drpiOiSbUunjKLgR/+eRV0r6s+fVa/aFebdwWcZTgFM7gAny4hgbcQxNaQGEMz/AKb0iiF/SOPhala6joOYE/QJ8/ygiNbA==</latexit>
0. 25
<latexit sha1_base64="E3qrJlFZYocR0Vwu4PpDTUUp2bQ=">AAAB7HicbVBNTwIxEJ3FL8Qv1KOXRmLiiewSjB6JXjxi4gIJbEi3zEJDt7tpuyaE8Bu8eNAYr/4gb/4bC+xBwZc0fXlvJjPzwlRwbVz32ylsbG5t7xR3S3v7B4dH5eOTlk4yxdBniUhUJ6QaBZfoG24EdlKFNA4FtsPx3dxvP6HSPJGPZpJiENOh5BFn1FjJd6tu7apfrth/AbJOvJxUIEezX/7qDRKWxSgNE1TrruemJphSZTgTOCv1Mo0pZWM6xK6lksaog+ li2Rm5sMqARImyTxqyUH93TGms9SQObWVMzUivenPxP6+bmegmmHKZZgYlWw6KMkFMQuaXkwFXyIyYWEKZ4nZXwkZUUWZsPiUbgrd68jpp1apevVp/qFcat3kcRTiDc7gED66hAffQBB8YcHiGV3hzpPPivDsfy9KCk/ecwh84nz87iY2o</latexit>
C
  q,0
 
<latexit sha1_base64="fgERuXMfRtQ/C/wTWgBV3Dh1Omc=">AAACBnicbVDLSgMxFM3UV62vUZciBItQQcqMFHRZ7MZlBfuAzlAymbQNzSRjkhHK0JUbf8WNC0Xc+g3u/Bsz7Sy09UDI4Zx7ufeeIGZUacf5tgorq2vrG8XN0tb2zu6evX/QViKRmLSwYEJ2A6QIo5y0NNWMdGNJUBQw0gnGjczvPBCpqOB3ehITP0JDTgcUI22kvn3c8AI6ZBUvECxUk8h86f303MlUeda3y07VmQEuEzcnZZCj2be/vFDgJCJcY4aU6rlOrP0USU0xI9OSlygSIzxGQ9IzlKOIKD+dnTGFp0YJ4UBI87iGM/V3R4oila1oKiOkR2rRy8T/vF6iB1d+SnmcaMLxfNAgYVALmGUCQyoJ1mxiCMKSml0hHiGJsDbJlUwI7uLJy6R9UXVr1dptrVy/zuMogiNwAirABZegDm5AE7QABo/gGbyCN+vJerHerY95acHKew7BH1ifP9dUmLo=</latexit> qx
<latexit sha1_base64=" mJSszpzqis1siOK1abvhMzCK2xQ=">AAAB6nicbVDLTg JBEOzFF+IL9ehlIjHxRHYNRo9ELx4xyiMBQmaHXpgwO7 vOzBrJhk/w4kFjvPpF3vwbB9iDgpV0UqnqTneXHwuuje t+O7mV1bX1jfxmYWt7Z3evuH/Q0FGiGNZZJCLV8qlGwS XWDTcCW7FCGvoCm/7oeuo3H1FpHsl7M46xG9KB5AFn1F jp7qH31CuW3LI7A1kmXkZKkKHWK351+hFLQpSGCap123 Nj002pMpwJnBQ6icaYshEdYNtSSUPU3XR26oScWKVPgk jZkobM1N8TKQ21Hoe+7QypGepFbyr+57UTE1x2Uy7jxK Bk80VBIoiJyPRv0ucKmRFjSyhT3N5K2JAqyoxNp2BD8B ZfXiaNs7JXKZ/fVkrVqyyOPBzBMZyCBxdQhRuoQR0YDO AZXuHNEc6L8+58zFtzTjZzCH/gfP4AbzqN6A==</late xit>
qy
<latexit sha1_base64="Q 4lBI5IZ2NpezU0/1NfdmZup1C4=">AAAB6nicbVBNS8NA EJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8eK9gPaUDbbTbt0s4m7E 6GE/gQvHhTx6i/y5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvSKQw6LrfTm FldW19o7hZ2tre2d0r7x80TZxqxhsslrFuB9RwKRRvoED J24nmNAokbwWjm6nfeuLaiFg94DjhfkQHSoSCUbTS/WNv 3CtX3Ko7A1kmXk4qkKPeK391+zFLI66QSWpMx3MT9DOqU TDJJ6VuanhC2YgOeMdSRSNu/Gx26oScWKVPwljbUkhm6u +JjEbGjKPAdkYUh2bRm4r/eZ0Uwys/EypJkSs2XxSmkmB Mpn+TvtCcoRxbQpkW9lbChlRThjadkg3BW3x5mTTPqt55 9eLuvFK7zuMowhEcwyl4cAk1uIU6NIDBAJ7hFd4c6bw47 87HvLXg5DOH8AfO5w9wvo3p</latexit>
 
0, 2⇡/
p
3
 
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FIG. 4. (a) (b) (c) Equal-time (τ = 0) two-point correlation (3.4) for the three models considered, (a) the Z32 model with
α > 0, (b) the Z32 model with α < 0 and (a) the Z2 model with α < 0, with N = 12 × 12 and inverse temperature β = 48,
represented as an intensity map in the Brillouin zone of the triangular lattice. A representative value of α has been chosen
for each model. Intensity peaks are visible at specific wave vector qorder reported in Tab. I, and C(qorder, 0) serves as the
definition for a potential order parameter (squared), studied versus α. (d) (e) (f) Finite-size scaling analysis of C(qorder, 0)
for (d) the Z32 model with α > 0, (e) the Z32 model with α < 0 and (f) the Z2 model with α < 0. For a second order phase
transition it is expected to follow the finite-size critical scaling of Eq. (4.1). In the three different cases, we find a single crossing
point of the different system sizes with 2β/ν ' 1, as reported in Tab. I (see App. C for information on how we estimated 2β/ν
and αc). The data corresponds to the average over the different symmetry-related qorder wave vectors.
the form [2, 74],
∆
(
L,αc
) ∼ L−z, (4.2)
with z being the dynamical critical exponent. In Fig. 5,
we show the gap versus 1/L, which displays a linear scal-
ing, compatible with z = 1 for each of the models.
In principle, we can independently extract the cor-
relation length exponent ν by rescaling the x-axis of
Fig. 4 (d, e, f) using the scaling argument α → L1/ν(α −
αc). Doing so is expected to result in a curve collapse
associated with the scaling function G in Eq. (4.1). How-
ever, the limited system sizes accessible numerically do
not allow for a reliable estimation of ν. Thus, we cannot
confidently determine the precise universality classes of
each phase transition. In the following, we discuss sev-
eral possible scenarios describing the various phase tran-
sitions, based on our numerical observations and symme-
try arguments.
A. The Z32 model with α > 0
The peaks at qorder in the structure factor, see Tab. I,
are consistent with a ferromagnetic phase within each
sublattice A, B and C as displayed in Fig. 6 (see also
Appendix E). One way to understand the emergence of
this phase is to study the Hamiltonian at α = 1/2. At
that value, it is easy to see that certain spin flips become
strictly disallowed, thereby creating a kinetic constraint.
The disallowed spin flips are the ones that would change
the parity of N4−−− (the number of triangles with three
−1 spins). The magnetic order close to α = 1/2 should,
therefore, try to maximize the number of flippable spins.
It is easy to see that configurations for which each sub-
lattice forms a perfect ferromagnet have all of their spins
flippable.
Due to the Z32 symmetry, there is no direct coupling
(e.g., σzAσ
z
B) between the FM order parameters on each
sublattice: They are only coupled through their energy
density (like in the classical Ashkin-Teller model [75] in
the case of Z22). If this energy density coupling were
irrelevant, we would expect three decoupled Ising criti-
cal points. However, renormalization group calculations
show that this coupling is relevant, and drives the tran-
sition either to the O(N = 3) universality if N < Nc, or
to the case of O(N = 3) with cubic anisotropy if N > Nc
[76–78]. One would need to access larger system sizes to
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FIG. 5. For the three models considered, ∆ gap versus inverse
linear system size L at α ' αc, extracted by an exponential fit
of the imaginary-time correlation function (3.4). For a second
order phase transition, it is expected to scale according to
Eq. (4.2). For the three models, the linear scaling observed
versus 1/L is compatible with a dynamical exponent z = 1,
when excluding the smallest system size.
Model Z32 (α > 0) Z32 (α < 0) Z2 (α < 0)
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Order type FM3
(√
3×√3)3 Commensuratestripe
αc 0.375(5) −0.467(2) −0.374(2)
2β/ν 1.00(8) 0.9(1) 1.02(2)
z 1 1 1
TABLE I. The first row indicates the wave vector qorder at
which magnetic order settles in for the different cases, see
Fig. 4. The next second row labels the different ordered
phases. The third row corresponds to our estimates of the
position of the transition point αc for each model. The next
row reports on the value of the combined critical exponents
2β/ν obtained from the finite-size scaling analysis of the nu-
merical data. See App. C for information on how we estimated
2β/ν and αc. The last row shows the dynamical exponent z
obtained by the closing of the finite-size gap at criticality.
verify this scenario by extracting the critical exponents
ν and β with high precision.
B. The Z32 model with α < 0
The peaks at qorder in the structure factor, see Tab. I,
are consistent with a (
√
3 × √3) order within each sub-
lattice [79–81]. This phase breaks translation and the
Z3 rotation symmetry of the triangular lattice on top
FIG. 6. Magnetization for one of the ground states of the
FM3 phase, which appears for the Z32 model for α > 0. The
other ground states are obtained by flipping all the spins on
one given sublattice (each sublattice is shown in a different
color).
of the Ising spin flip symmetries. Assuming we can
neglect the coupling between the sublattices, we would
find three independent transitions in the XY class with
Z6 anisotropy [80]. Interestingly, the Z6 anisotropy is
predicted to be dangerously irrelevant, leading to an
emergent U(1) symmetry in the ordered phase below a
length scale which diverges as a power of the correlation
length [82]. However, the different sublattices are, in re-
ality, coupled and the impact of this coupling should be
studied in future work.
C. The Z2 model with α < 0
The ordered phase is a stripe phase that breaks trans-
lation and the Z3 rotation symmetry of the triangular
lattice on top of the Z2 Ising spin flip symmetry. At
α = −1/2, certain spin flips become disallowed: The
ones that would not change the parity of the number of
domain walls. It is easy to see that a stripe phase of a
period 2 has all of its spins in a flippable configuration,
which is expected from an energetic point of view.
Based on symmetry alone, a simultaneous breaking of
both Ising and the rotational Z3 symmetry must occur
via a first-order transition [83, 84]. In order to recon-
cile this scenario with our evidence for a second order
phase transition, one would need to invoke a weakly first
order transition, with a correlation length (finite at the
transition) that is larger than the system sizes numeri-
cally available. Another possibility is to break Z2 and Z3
through two consecutive transitions, with an intermedi-
ate nematic phase [83, 84]. In that case, the Z2 breaking
transition would be expected to be in the Ising class, and
would correspond to the transition we observe. Further
work would be needed to distinguish these two scenarios.
D. The Z2 model with α > 0
The Z2 model with α > 0 was thoroughly investigated
in Ref. 55, using the same quantum Monte Carlo methods
(SSE and projective) that have been developed in this
7FIG. 7. Magnetization for one of the ground states of the
(
√
3×√3)3 phase, which appears for the Z32 model with α < 0.
The other ground states are obtained by flipping all the spins
on one given sublattice (each sublattice is shown in a different
color). Each sublattice is itself subdivided into three subsub-
lattices (e.g., sublattice A is divided into AA, AB, and AC),
and the magnetization takes a pattern of the type (1,− 1
2
,− 1
2
)
for these three subsublattices (1 is represented as a big arrow
while − 1
2
is represented as a small one). For the particular
ground state shown in the figure, the magnetization has a
simple stripe pattern, but this is not the case for all ground
states.
paper. We provide a brief overview of the main results
for completeness.
Similarly to what we have uncovered in this work, there
is also an intermediate phase that spontaneously breaks
the protecting Ising Z2 symmetry, and which displays
stripe order around the wavevector |qorder| ' 2pi/5. A
jump in the order parameter at αc ≈ −0.48 suggests
a first order transition, in agreement with a symmetry-
based Ginzburg-Landau analysis prohibiting a continu-
ous transition for the corresponding qorder [85]. Re-
markably, while one might have expected the interme-
diate phase to be gapped and confined, it was found to
be gapless and dual to a deconfined U(1) gauge theory
due to the incommensurability of the stripe pattern, pro-
viding one of the first observation of the “Cantor decon-
finement” scenario in a microscopic model [86–90].
V. CONCLUSION AND PERSPECTIVES
Employing numerical simulations based on stochastic
series expansion quantum Monte Carlo, we have stud-
ied the quantum phase diagram of two Hamiltonians in-
terpolating between trivial and non-trivial paramagnets,
protected by Z2 and Z32 symmetries, respectively. In all
cases, we find that the transition happens via an inter-
mediate symmetry-breaking phase, where the protecting
symmetry is spontaneously broken, displays long-range
magnetic order. By performing a finite-size scaling anal-
ysis of the order parameter, we precisely determined the
location of the critical points. The phase diagram of the
FIG. 8. Magnetization for one of the ground state with com-
mensurate stripe order, which appears for the Z2 model for
α < 0.
various models that were investigated in this work are
summarized in Fig. 1. Moreover, we computed the gap
∆ between the two Z2 Ising symmetry sectors at criti-
cality, and find that it scales as the inverse linear system
size of the system, compatible with a dynamical exponent
z = 1. We also discussed the different possible scenar-
ios describing the nature of the phase transitions, which
we were not able to single out numerically in the present
study.
Despite the fact that we have developed sign-problem-
free algorithms for the models considered, there is no
known efficient update for sampling the configuration
space such as loop updates or cluster-type updates [66–
69]. Therefore, we can only rely on local updates in the
configuration space [70], limiting the system sizes one
can simulate. Accessing larger system sizes is paramount
in identifying the exact nature of the transitions tak-
ing place in these models, calling for the development
of a better-suited quantum Monte Carlo algorithm. One
could get inspired by the recent progress made for quan-
tum dimer models on the square lattice, also displaying
strong geometrical restrictions [91].
An important follow-up to this work would be to add
terms which frustrate the different magnetic orders, in
order to reach multicritical points at which trivial and
topological paramagnetic phases could potentially have
a direct transition. For example, in the case of stripe
phases, it might be possible to reach a quantum Lifhistz
point at which the stripe wavevector goes continuously
to zero [87, 92–98]. Another possibility is to reach an in-
stance of deconfined quantum critical points, which have
been predicted to occur at the transition between dif-
ferent SPT orders in the presence of continuous symme-
tries [27, 42–44, 46, 49–51, 99].
In this work, we have focused on bulk properties of
the system, and thus used periodic boundary conditions.
However, it is important to note that the symmetry of
the phase diagram around α = 1/2 for α > 0 and around
α = −1/2 for α < 0 applies to bulk properties, but
not to edge properties. In fact, the transitions from a
topological paramagnet to a symmetry-breaking phase is
expected to have anomalous edge properties compared
to the transition from a trivial paramagnet to the same
symmetry-breaking phase. Previous studies on such gap-
8less SPT order, also called symmetry-enriched criticality,
has been mostly limited to one dimension [28–37] (except
for Refs. [29, 31, 100] which include higher dimensional
cases). The four models presented here provide an ideal
platform to study these phenomena in higher dimensions.
Finally, the models presented here also provide a way
of studying transitions between discrete gauge theories.
Whereas the trivial paramagnet is dual to the toric code,
the non-trivial SPT phases are dual to the double semion
(in the case of Z2) and the non-abelian D4 quantum dou-
ble (in the case of Z32). This gauge description was par-
ticularly useful to study the transition between toric code
and double semion in the case of α > 0 [55]. A gener-
alization of this gauge theory description to the Z2 case
for α < 0 and to the Z32 case is left for future work.
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Appendix A: Practical information regarding the
SSE quantum Monte Carlo algorithm
1. Monte Carlo updates
We first discuss the two types of Monte Carlo moves
that we have implemented in order to sample the config-
uration space. They are called the identity and spin-flip
updates.
a. Identity update
For convenience, we also assign a real space position
index j to identity operators. The first update is a change
of real space position j of such an operator to another real
space position i: Ij(p) → Ii(p). It can be performed as
follows,
1. Run a loop over each operator of the sequence SM
of the current configuration.
2. If the operator O(p) is not an identity operator, we
move to the next p index.
3. If the operator at position p is an identity, we get
the site j on which it acts on.
4. We then select at random a site i ∈ [1, N ].
5. We change with probability one the site on which
I(p) is acting from j to i.
Basically, this move should always be accepted since it
does not change the configuration. Indeed, in the defi-
nition (3.2) of the partition function, the identity opera-
tors are not specifically associated to a lattice site. We
only assign them a lattice site in the algorithm because it
makes it much more easier to deal with them, especially
in regards of the other update.
b. Spin-flip update
The second type of update involves two operators at
a time, on different positions p1 and p2 in the sequence
but at the same position j in real space,[
Xj(p1), Xj(p2)
]
←→
[
Ij(p1), Ij(p2)
]
, (A1)
and [
Ij(p1), Xj(p2)
]
←→
[
Xj(p1), Ij(p2)
]
. (A2)
These updates change the configuration and should be
accepted or refused fulfilling detailed balance. In between
p1 and p2 at the real space position j, there can be as
many identity operators Ij as we want but no Xj oper-
ators, otherwise these updates would lead to non-valid
configurations. Note the “periodic boundary condition”
along the p-axis, , as shown in Fig. 3. This update can
be performed as follows:
1. Select a random site j ∈ [1, N ]. If the number of
operators in the sequence attached to the selected
site j is smaller than two, cancel the update. Oth-
erwise, continue.
2. In the list of operators attached to the site j, select
one of them at random. We note it O(p1).
93. Get the number of operators Nops acting on site j
between p1 and the first operator Xj encountered
(the operator at p1 is excluded from the count and
the operator X included). If no operator X is en-
countered before going back to p1, the count runs
up to the previous operator to O(p1).
4. Select at random with probability 1/Nops an oper-
ator with p > p1 acting on site j. The position of
this operator is noted p2.
5. To fulfill detailed balance in the selection of p1 and
p2, the probability to select them in the configu-
ration before and after the update should be the
same. This is the case in the selection of p1 but the
probability to select p2 depends on the nature of the
operator at p2. Consider this: If it is an X operator
then the probability to select it is 1/Nops. After an
update changing X to I, the probability to select
the identity operator at p2 will be modified. In the
current scheme, the probability to select it would
be 1/(Nops +N
′
ops) with N
′
ops the number of opera-
tors between Ij(p2) and the next operator X acting
on site j. To correct this imbalance in the selection
of p2 if Oj(p2) ≡ Xj(p2), we cancel this selection
with probability, Pcancel = 1−Nops/(Nops +N ′ops).
6. If the selection is not canceled, we suggest the up-
date according to Eq. (A2).
The probability to accept such an update involves the
ratio of the weights of the configurations after “a” and
before “b”, i.e., Paccept = min(Rb→a, 1), with,
Rb→a =
W
(
|σa〉, SaM
)
W
(
|σb〉, SbM
) . (A3)
Specifically, by defining the ratio of matrix elements
r =
〈σa|
∏
O∈SaM O|σa〉
〈σb|
∏
O∈SbM O|σb〉
≥ 0, (A4)
one finds that the acceptance probability of the up-
dates (A1) and (A2) is given by
RXX→II = r
[
(M − n+ 2)(M − n+ 1)
]
/
(
Nβ
)2
,
RII→XX = r
(
Nβ
)2
/
[
(M − n− 1)(M − n)
]
,
RIX→XI = RXI→IX = r,
(A5)
with n the number of non-identity operators before the
update. The N2 factor comes from the fact that we label
the identity operators with a lattice site. In practice, the
ratio of matrix elements (A4) can be efficiently computed
since the update only involves a change of two operators
on the same site j at position p1 and p2.
2. Initialization and thermalization
We initially start with a configuration only involving
M ≈ 10 identity operators, randomly positioned in real
space. An initial spin configuration |σ〉 is also gener-
ated at random. The thermalization process consists of
running consecutively the identity and spin-flip updates
and increasing the size of the sequence of operators M by
about 10% (by randomly adding identity operators at the
end of the sequence) when n > 0.8M , with n the number
of non-identity operators. This ensures that n < M in
the following, when updates are performed in order to
get measurements.
Appendix B: Projective quantum Monte Carlo
The basic idea of projective quantum Monte Carlo [71]
lies behind the power method,
|ψgs〉 ∼ lim
m→+∞H
m|φ〉, (B1)
with 〈ψgs|φ〉 6= 0. This algorithm was used in Ref. [55]
to study the Z2 model at α = 1/2.
1. Configuration space
Based on Eq. (B1), we define the following equivalent
of the “partition function” (or normalization) at order
m,
Z(m) = 〈φ∣∣HmHm∣∣φ′〉. (B2)
Choosing for initial state |φ〉 = |φ′〉 = ∑{|σ〉} |σ〉 and
using the same notation as Eq. (3.1) for the Hamiltonian,
one arrives to,
Z(m) =
∑
{|σ〉}
∑
{|σ′〉}
〈
σ
∣∣∣(∑
j
Xj
)2m ∣∣∣σ′〉. (B3)
Expanding the power as the product of all the possible
sequences {S2m} of operators Xj of length 2m, one gets,
Z(m) =
∑
{|σ〉}
∑
{|σ′〉}
∑
{S2m}
〈
σ
∣∣∣ ∏
Xj∈S2m
Xj
∣∣∣σ′〉. (B4)
One can rewrite the partition function (B4) as,
Z(m) =
∑
{|σ〉}
∑
{|σ′〉}
∑
{S2m}
W
(
|σ〉, |σ′〉, S2m
)
, (B5)
where W (|σ〉, |σ′〉, S2m) is the weight of a con-
figuration with a probability P (|σ〉, |σ′〉, S2m) =
W (|σ〉, |σ′〉, S2m)/Z(m) ≥ 0 for the parameter range
α ∈ [−0.5,+0.5].
The configurations have a convenient graphical rep-
resentation: It represents a “snake” of length 2m on a
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FIG. 9. Example of a Monte Carlo configuration in the pro-
jective algorithm: It is a snake of length 2m in the graph
where the vertices are basis states and the edges are single
spin flips. The “head” and the “tail” of the snake are |σ′〉
and |σ〉, respectively. Its “body” consists of all intermediate
basis states connecting |σ〉 to |σ′〉 by applying the spin flips
of the sequence S2m.
graph where the vertices are basis states and the edges
are single spin flips. The “head” and the “tail” of the
snake are |σ′〉 and |σ〉, respectively. Its “body” consists
of all intermediate basis states connecting |σ〉 to |σ′〉 by
applying the spin flips of the sequence S2m. Including |σ〉
and |σ′〉, there are (2m+ 1) vertices in total, see Fig. 9.
2. Monte Carlo update
The update aims at moving the snake of Fig. 9 on the
graph: It corresponds to translating the whole snake by
one vertex at a time, either by its head or its tail. It can
be implemented as follows,
1. Select the head or the tail of the snake at random
with probability 1/2.
2. Independently of which one has been selected, there
are N spins in |σ′〉 and |σ〉 which can be potentially
flipped. One is selected at random with probability
1/N . The new basis state obtained when applying
the spin flip corresponds to the update proposal,
where the head or the tail will move if it is accepted.
The probability to accept such an update involves the
ratio of the weights of the configurations after “a” and
before “b” the move, i.e., Paccept = min(Rb→a, 1), with,
Rb→a =
〈σa|
∏
Xj∈Sa2m Xj |σ
′
a〉
〈σb|
∏
Xj∈Sb2m Xj |σ′b〉
≥ 0, (B6)
which can be readily computed since only two operators
Xj differ between the two sequences S
b
2m and S
a
2m. Be-
cause a single update is highly local in the configuration
space, we perform 2m of them consecutively in what we
call an actual update for this algorithm.
At α = ±1/2, some spin flips become impossible (the
matrix element is strictly zero), while the ones which re-
main possible all have the same matrix element 1. In
practice, one can take advantage of this and slightly
adapt the above algorithm by only suggesting moves of
the head/tail to configurations where the spin is flippable
(note that the probability Paccept needs to be modified
accordingly to satisfy detailed balance).
3. Initialization and thermalization
The initialization and thermalization parts of the algo-
rithms increase the length ` of the snake until it reaches
the desired value 2m. We typically start with a snake
of length ` = 2, generated at random on the graph and
perform a number of updates of the order of the number
of lattice sites (as described above). When this is done,
we symmetrically (with respect to the tail and the head)
increase the length of the snake `→ `+ 2. The positions
of the new head and tail are selected at random. We
then repeat this whole process until ` ≡ 2m. Although
the the position of the initial snake and the position of
the new head and tail are random, we have to ensure
that the configuration is valid by making sure that the
corresponding operators Xj introduced in the sequence
do not lead to zero matrix elements.
Increasing the length of the snake on the fly allows one
to check on whether or not its current size is sufficiently
long to probe the ground state or not (by regularly per-
forming measurements, of the energy for instance), and
adjust m accordingly.
4. Measurements
With the projective algorithm, the measurement of an
observable O takes the form,〈
O
〉
=
〈
φ
∣∣HmOHm∣∣φ′〉/Z(m). (B7)
From the snake configuration perspective, if O is a diago-
nal observable in the computational basis, it is measured
on the spin configuration positioned in the middle of the
snake. If one wants to measure the energy 〈H〉, it can be
achieved by averaging −∑j(1−|α|+αϑj) over the head
or tail spin configurations |σ′〉 and |σ〉.
Appendix C: Locating the transitions
We assume a second order phase transition for which
the following finite-size critical scaling is expected at crit-
icality α = αc [2, 74] (see also Eq. (4.1)),
C
(
qorder, 0
)× L2β/ν ∼ constant, (C1)
with β the order parameter critical exponent, ν the corre-
lation length critical exponent, L the linear system size.
C
(
qorder, 0
)
is measured in quantum Monte Carlo for
different values of α and linear system sizes L. Both
2β/ν and αc are unknown. In order to determine them,
we set 2β/ν as a parameter and find the value for which
the crossing of the different system sizes is as close as
possible to a single point, which gives αc.
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Z32 (↵ < 0)
<latexit sha1_base64="J8g1sFycnsMjLGMVxZ2jGM0ncrc=">AAAC43icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZeCBFuhbkraLnThoujGZQX7QKtlko42NC+SiVBKXblzJ279Abf6L+If 6F94Z0zBB6ITkpw5954zc+81A8eOhGG8pLSJyanpmfRsZm5+YXEpu7zSiPw4tHjd8h0/bJks4o7t8bqwhcNbQciZazq8afb3Zbx5ycPI9r0jMQj4qcsuPPvctpggqpNdz7ddJnqmOTwenVU65fxVId9mTtBj+q6R3+pkc0bRUEv/CUoJyCFZNT/7jDa68GEhhgsOD4KwA4aInhOUYCAg7hRD4kJCtopzjJAhbUxZnDIYsX36XtDuJGE92kvPSKktOsWhNy Sljk3S+JQXEpan6SoeK2fJ/uY9VJ7ybgP6m4mXS6xAj9i/dOPM/+pkLQLn2FE12FRToBhZnZW4xKor8ub6p6oEOQTESdyleEjYUspxn3WliVTtsrdMxV9VpmTl3kpyY7zJW9KAS9/H+RM0ysVSpVg+LOeqe8mo01jDBgo0z21UcYAa6uR9jQc84knj2o12q919pGqpRLOKL0u7fwdu65nl</latexit>
(b)
<latexit sha1_base64="OOXKqRhsbY+wqvDiqMvEDX5yjIM=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00SXRjUtIBEyAmLYM0NBXplMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEpUYnabtmXPv OTP3Xif2vURY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kSrnLGm7kR/zKsRPmeyFrCE/47CrmzA4cn7Wc0bmMt24YT7wovBTjmHUDexB6fc+1BVGdYiewxdDpT5zp4XW+YJUstcx5UNagAL1qUf4FHfQQwUWKAAwhBGEfNhJ62ijDQkxcFxPiOCFPxRmmyJE2pSxGGTaxI/oOaNfWbEh76ZkotUun+PRyUpo4IE1EeZywPM1U8VQ5S/Y374nylHcb09/RXgGxAkNi/9LNMv+rk7UI9HGqavCoplg xsjpXu6SqK/Lm5peqBDnExEncozgn7CrlrM+m0iSqdtlbW8XfVKZk5d7VuSne5S1pwOWf45wHzUqpfFSq1I8L1TM96iz2sI8izfMEVVyghgZ5x3jEE56NunFr3Bn3n6lGRmt28W0ZDx+nGpPw</latexit>
Z2 (↵ < 0)
<latexit sha1_base64="sI+PG8u2C83LvFmWzu9uUwZauKo=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaLUDclKQUVXBTduKxgH9iEMJlO2qGTSZiZCCXEhb/ixoUibv 0Md/6NkzYLrR64cDjnXu69x48ZlcqyvozS0vLK6lp5vbKxubW9Y+7udWWUCEw6OGKR6PtIEkY56SiqGOnHgqDQZ6TnT65yv3dPhKQRv1XTmLghGnEaUIyUljzzwAmRGvt+epd5jYeag1g8RhfWiWdWrbo1A/xL7IJUQYG2Z346wwgnIeEKMyTlwLZi5aZIKIoZySpOIkmM8ASNyEBTjkIi3XT2QAaPtTKEQSR0cQVn6s+JFIVSTkNfd+bnykUvF//zB okKztyU8jhRhOP5oiBhUEUwTwMOqSBYsakmCAuqb4V4jATCSmdW0SHYiy//Jd1G3W7Wz2+a1dZlEUcZHIIjUAM2OAUtcA3aoAMwyMATeAGvxqPxbLwZ7/PWklHM7INfMD6+Ac1xlec=</latexit>
0.8 1.0 1.2
2 /⌫
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
 
0.36 0.38 0.40
↵c
0.8 1.0 1.2
2 /⌫
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
 0.466  0.464
↵c
0.8 1.0 1.2
2 /⌫
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
 0.38  0.37
↵c
L = {3, 6, 9, 12, 15}
<latexit sha1_base64="5w0t17bTifLj8i+MNTFx7FUgVog=" >AAACBHicbVDLSsNAFJ3UV62vqMtuBovgIpSk1kcXQtGNCxcVbC00oUymk3bo5MHMRCghCzf+ihsXirj1I9z5N07aLLT1wIXDOfd y7z1uxKiQpvmtFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68jwphj0sYhC3nXRYIwGpC2pJKRbsQJ8l1G7t3xVebfPxAuaBjcyUlEHB8NA+pRjKS S+nrZ9pEcYcSSm/TCTo6NU6NhWDXDOrHTvl4xq+YUcJFYOamAHK2+/mUPQhz7JJCYISF6lhlJJ0FcUsxIWrJjQSKEx2hIeooGyCf CSaZPpPBQKQPohVxVIOFU/T2RIF+Iie+qzuxkMe9l4n9eL5beuZPQIIolCfBskRczKEOYJQIHlBMs2UQRhDlVt0I8QhxhqXIrqRC s+ZcXSadWterVxm290rzM4yiCMjgAR8ACZ6AJrkELtAEGj+AZvII37Ul70d61j1lrQctn9sEfaJ8/0LSWRw==</latexit>
L = {6, 9, 12, 15}
<latexit sha1_base64="Cbk7w2rP1YURwT3sfprh4ywuT48= ">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEF6UkpT66EIpuXLioYB/QhDKZTtuhk0mYmQglBDf+ihsXirj1K9z5N07aLLT1wIXDO fdy7z1eyKhUlvVt5JaWV1bX8uuFjc2t7R1zd68lg0hg0sQBC0THQ5IwyklTUcVIJxQE+R4jbW98nfrtByIkDfi9moTE9dGQ0wHF SGmpZx44PlIjjFh8m1w68VmpVrIrJfvUSXpm0SpbU8BFYmekCDI0euaX0w9w5BOuMENSdm0rVG6MhKKYkaTgRJKECI/RkHQ15cgn 0o2nLyTwWCt9OAiELq7gVP09ESNfyonv6c70YDnvpeJ/XjdSgws3pjyMFOF4tmgQMagCmOYB+1QQrNhEE4QF1bdCPEICYaVTK+g Q7PmXF0mrUrar5dpdtVi/yuLIg0NwBE6ADc5BHdyABmgCDB7BM3gFb8aT8WK8Gx+z1pyRzeyDPzA+fwDm3ZXU</latexit>
L = {9, 12, 15}
<latexit sha1_base64="FHEhqutwP8+vMYQ0iMLQYr6Q4pA=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KKUpFS0C6HoxoWL CvYBTSiT6aQdOpmEmYlQQjb+ihsXirj1M9z5N07aLLT1wIXDOfdy7z1exKhUlvVtFFZW19Y3ipulre2d3T1z/6Ajw1hg0sYhC0XPQ5IwyklbUcVILxIEBR4jXW9yk/ndRyIkDfmDmkbEDdCIU59ipLQ0MI+cAKkxRiy5S6+cpFGxaxX73EkHZtmqWjPAZWLnpAxytA bmlzMMcRwQrjBDUvZtK1JugoSimJG05MSSRAhP0Ij0NeUoINJNZg+k8FQrQ+iHQhdXcKb+nkhQIOU08HRndq5c9DLxP68fK//STSiPYkU4ni/yYwZVCLM04JAKghWbaoKwoPpWiMdIIKx0ZiUdgr348jLp1Kp2vdq4r5eb13kcRXAMTsAZsMEFaIJb0AJtgEEKnsEr eDOejBfj3fiYtxaMfOYQ/IHx+QP5IpVe</latexit>
L = {6, 9, 12, 15}
<latexit sha1_base64="Cbk7w2rP1YURwT3sfprh4ywuT48=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEF6UkpT66EIpuXLioYB/QhDKZTtuhk0mYmQglBDf+ihsXirj1K9z5N07aLLT1wIXDOfdy7z1eyKhUlvVt5JaWV1bX8uuFjc2t7R1zd68lg0hg0sQBC0T HQ5IwyklTUcVIJxQE+R4jbW98nfrtByIkDfi9moTE9dGQ0wHFSGmpZx44PlIjjFh8m1w68VmpVrIrJfvUSXpm0SpbU8BFYmekCDI0euaX0w9w5BOuMENSdm0rVG6MhKKYkaTgRJKECI/RkHQ15cgn0o2nLyTwWCt9OAiELq7gVP09ESNfyonv6c70YDnvpeJ/XjdSgws3pjyMFOF4tmgQMagCmOYB+1QQrNhEE4QF1bdCPEICYaVTK+gQ7PmXF0mrUrar5dpdtVi/yuLIg0NwBE6ADc5BHdyABmgCDB7BM3gFb8aT8WK8Gx+z1pyRzeyDPzA+fwDm3ZXU</latexit>
L = {9, 12, 15}
<latexit sha1_base64="FHEhqutwP8+vMYQ0iMLQYr6Q4pA=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KKUpFS0C6HoxoWLCvYBTSiT6aQdOpmEmYlQQjb+ihsXirj1M9z5N07aLLT1wIXDOfdy7z1exKhUlvVtFFZW19Y3ipulre2d3T1z/6Ajw1hg0sYhC0X PQ5IwyklbUcVILxIEBR4jXW9yk/ndRyIkDfmDmkbEDdCIU59ipLQ0MI+cAKkxRiy5S6+cpFGxaxX73EkHZtmqWjPAZWLnpAxytAbmlzMMcRwQrjBDUvZtK1JugoSimJG05MSSRAhP0Ij0NeUoINJNZg+k8FQrQ+iHQhdXcKb+nkhQIOU08HRndq5c9DLxP68fK//STSiPYkU4ni/yYwZVCLM04JAKghWbaoKwoPpWiMdIIKx0ZiUdgr348jLp1Kp2vdq4r5eb13kcRXAMTsAZsMEFaIJb0AJtgEEKnsEreDOejBfj3fiYtxaMfOYQ/IHx+QP5IpVe</latexit>
L = {4, 6, 8, 10, 12, 18}
<latexit sha1_base64="zxCR/EOqow7Uk2t5aBmK6OrTrfY=">AAACB3icbVBNS8NAEN3Ur1q/oh4FCRbBQyjZUrQehKIXDx4q2FpoQtlst+3SzSbsboQScvPiX/HiQRGv/gVv/hs3bQ7a+mDg8d4MM/P8iFGpHOfbKCwtr6yuFddLG5tb2zvm7l 5bhrHApIVDFoqOjyRhlJOWooqRTiQICnxG7v3xVebfPxAhacjv1CQiXoCGnA4oRkpLPfPQDZAaYcSSm/TCTWr2qV23oWPDqg3rbtozy07FmcJaJDAnZZCj2TO/3H6I44BwhRmSsgudSHkJEopiRtKSG0sSITxGQ9LVlKOASC+Z/pFax1rpW4NQ6OLKmqq/JxIUSDkJfN2ZXS3nvUz8z+vGalD3EsqjWBGOZ4sGMbNUaGWhWH0qCFZsognCgupbLTxCAmGloyvpEOD8y4ukXa3AWuX8tlZuXOZxFMEBOAInAIIz0ADXoAlaAINH8AxewZvxZLwY78bHrLVg5DP74A+Mzx8zUJb1</latexit>
L = {6, 8, 10, 12, 18}
<latexit sha1_base64="g0D35Sray1SETWSVMI1TupLOCU4=">AAACBXicbVC7SgNBFJ2Nrxhfq5ZaDAbBYgk7IWgshKCNhUUEEwPZJcxOJsmQ2Qczs0JYtrHxV2wsFLH1H+z8G2eTLTTxwIXDOfdy7z1exJlUtv1tFJaWV1bXiuuljc2t7R1zd6 8tw1gQ2iIhD0XHw5JyFtCWYorTTiQo9j1O773xVebfP1AhWRjcqUlEXR8PAzZgBCst9cxDx8dqRDBPbtILJzm16hayLVS1UN1Je2bZrthTwEWCclIGOZo988vphyT2aaAIx1J2kR0pN8FCMcJpWnJiSSNMxnhIu5oG2KfSTaZfpPBYK304CIWuQMGp+nsiwb6UE9/TndnNct7LxP+8bqwGdTdhQRQrGpDZokHMoQphFgnsM0GJ4hNNMBFM3wrJCAtMlA6upENA8y8vkna1gmqV89tauXGZx1EEB+AInAAEzkADXIMmaAECHsEzeAVvxpPxYrwbH7PWgpHP7IM/MD5/AEa9loE=</latexit>
L = {8, 10, 12, 18}
<latexit sha1_base64="xAEDMkLOv1G75KRgSSdCmYlRG2s=">AAACA3icbVDLSsNAFJ3UV62vqDvdBIvgopRMKVgXQtGNCxcV7AOaUCbTSTt0MgkzE6GEgBt/xY0LRdz6E+78GydtFtp64MLhnHu59x4vYlQq2/42Ciura+sbxc3S1vbO7p65f9 CRYSwwaeOQhaLnIUkY5aStqGKkFwmCAo+Rrje5zvzuAxGShvxeTSPiBmjEqU8xUloamEdOgNQYI5bcppdO0qhAuwJrFdhw0oFZtqv2DNYygTkpgxytgfnlDEMcB4QrzJCUfWhHyk2QUBQzkpacWJII4Qkakb6mHAVEusnsh9Q61crQ8kOhiytrpv6eSFAg5TTwdGd2sVz0MvE/rx8rv+EmlEexIhzPF/kxs1RoZYFYQyoIVmyqCcKC6lstPEYCYaVjK+kQ4OLLy6RTq8J69eKuXm5e5XEUwTE4AWcAgnPQBDegBdoAg0fwDF7Bm/FkvBjvxse8tWDkM4fgD4zPH1fQlgs=</latexit>
FIG. 10. (a, b, c) Minimum spreading of the crossing points defined in Eq. (C1) between all pairs of linear system sizes in L,
according to Eq. (C2). A minimum is observed in all cases with a drift of its position observed as one removes the smallest
system sizes from the set L. The values of 2β/ν and αc reported in Tab. I correspond to the minimum considering the largest
system sizes only (violet curves). The error bars that we give reflect the difference with respect to the data set containing all
sizes (see text). For the Z32 model at α < 0, we did not take into account N = 3 × 3 as its crossing point with other system
sizes was always leading to outliers.
(a)
<latexit sha1_base64="Iv6t1N S9lDoFjrmKTHEJEmvIWtg=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZj ghhQ00SXRjUtIBEyAmGkZoKGvtFMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEpUYnab tmXPvOTP3Xjvy3ERY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kTGOHN5zQC+ MrmyXccwPeEK7w+FUUc+bbHm/Zo3MZb93wOHHD4FKMI9712SBw+67DB FGdYsdnYmj3J2x6eJ0vWCVLLXMelDUoQK9amH9BBz2EcJDCB0cAQdgDQ 0JPG2VYiIjrYkJcTMhVcY4pcqRNKYtTBiN2RN8B7dqaDWgvPROldugU j96YlCYOSBNSXkxYnmaqeKqcJfub90R5yruN6W9rL59YgSGxf+lmmf/ VyVoE+jhVNbhUU6QYWZ2jXVLVFXlz80tVghwi4iTuUTwm7CjlrM+m0iS qdtlbpuJvKlOycu/o3BTv8pY04PLPcc6DZqVUPipV6seF6pkedRZ72E eR5nmCKi5QQ4O8IzziCc9G3bg17oz7z1QjozW7+LaMhw+kuJPv</lat exit>
(b)
<latexit sha1_base64="OOXKqRhsbY+wqvDiqMvEDX5yjIM=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00SXRjUtIBEyAmLYM0NBXplMNIRi3/oB b/SvjH+hfeGccEpUYnabtmXPvOTP3Xif2vURY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kSrnLGm7kR/zKsRPmeyFrCE/47CrmzA4cn7Wc0bmMt24YT7wovBTjmHUDexB6fc+1BVGdYiewxdDpT5zp4XW+YJUstcx5UNagAL1qUf4FHfQQwUWKAAwhBGEfNhJ62ijDQkxcFxPiOCFPxRmmyJE2pSxGGTaxI/oOaNfWbEh76Zko tUun+PRyUpo4IE1EeZywPM1U8VQ5S/Y374nylHcb09/RXgGxAkNi/9LNMv+rk7UI9HGqavCoplgxsjpXu6SqK/Lm5peqBDnExEncozgn7CrlrM+m0iSqdtlbW8XfVKZk5d7VuSne5S1pwOWf45wHzUqpfFSq1I8L1TM96iz2sI8izfMEVVyghgZ5x3jEE56NunFr3Bn3n6lGRmt28W0ZDx+nGpPw</latexit>
(c)
<latexit sha1_base64="1AmKkL5nONsPFPGz6xxgCDK7n00=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00SXRjUtIBEyAmHYYoK GvtFMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEpUYnabtmXPvOTP3Xify3ERY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kTGPGGyz0wvjKsRPuuQFvCFd4/CqKue07Hm85o3MZb93wOHHD4FKMI9717UHg9l1mC6I6xY5vi6HTn7Dp4XW+YJUstcx5UNagAL1qYf4FHfQQgiGFD44AgrAHGwk9bZRhISKui wlxMSFXxTmmyJE2pSxOGTaxI/oOaNfWbEB76ZkoNaNTPHpjUpo4IE1IeTFheZqp4qlyluxv3hPlKe82pr+jvXxiBYbE/qWbZf5XJ2sR6ONU1eBSTZFiZHVMu6SqK/Lm5peqBDlExEnco3hMmCnlrM+m0iSqdtlbW8XfVKZk5Z7p3BTv8pY04PLPcc6DZqVUPipV6seF6pkedRZ72Ee R5nmCKi5QQ4O8IzziCc9G3bg17oz7z1QjozW7+LaMhw+pfJPx</latexit>
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 
<latexit sha1_base64="Og7iPsO/yeL6KG0FdZOwjp2kUAc=">AAACGHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3g0WoIDWRii6L3bisYB/QhDCZTNqhk0ycmQgl9DPc+CtuXCjitjv/xkmbhVYPDHM491zuvcdPGJXKsr6M0srq2vpGebOytb2zu2fuH3QlTwUmHcwZF30fScJoTDqKKkb6iSAo8hnp+eNWXu89EiEpj+/VJCFuhIYxDSlGSkueed5yfDpkNcfnLJCTSH/Zw9RzIqRGfphxERAxPXMUSnOfOPXMqlW35oB/iV2QKijQ9syZE3CcRiRWmCEpB7aVKDdDQlHMyLTipJIkCI/RkAw0jVFEpJvND5vCE60EMORCv1jBufqzI0ORzJfWznxhuVzLxf9qg1SF125G4yRVJMaLQWHKoOIwTwkGVBCs2EQThAXVu0I8QgJhpbOs6BDs5ZP/ku5F3W7UL+8a1eZNEUcZHIFjUAM2uAJNcAvaoAMweAIv4A28G8/Gq/FhfC6sJaPoOQS/YMy+ATr4oSY=</latexit>
⌧
<latexit sha1_base64="An0C6FIyzXKDdh6w04F34QW FAcI=">AAAB63icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cK9gPaUDbbTbt0dxN2J0IJ/QtePCji1T/kzX9j0 uagrQ8GHu/NMDMviKWw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z+oHh61bZQYxlsskpHpBtRyKTRvoUDJu7HhVAWSd4LJXe53nr ixItKPOI25r+hIi1AwirnUR5oMqjW37s5BVolXkBoUaA6qX/1hxBLFNTJJre15box+Sg0KJvms0k8sjymb0BHvZV RTxa2fzm+dkbNMGZIwMllpJHP190RKlbVTFWSdiuLYLnu5+J/XSzC88VOh4wS5ZotFYSIJRiR/nAyF4QzlNCOUGZH dStiYGsowi6eSheAtv7xK2hd177J+9XBZa9wWcZThBE7hHDy4hgbcQxNawGAMz/AKb45yXpx352PRWnKKmWP4A+f zByPFjlA=</latexit>
⌧
<latexit sha1_base64="An0C6FIyzXKDdh6w04F34QWFAcI=">AAAB63icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0 WPRi8cK9gPaUDbbTbt0dxN2J0IJ/QtePCji1T/kzX9j0uagrQ8GHu/NMDMviKWw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z+oHh61bZQYxlsskpHpBtRyKTRvoUDJu7HhVAWSd4LJXe53nrixItKPOI25r+hIi1AwirnUR5oMqjW37s5BVolXkBoUaA 6qX/1hxBLFNTJJre15box+Sg0KJvms0k8sjymb0BHvZVRTxa2fzm+dkbNMGZIwMllpJHP190RKlbVTFWSdiuLYLnu5+J/XSzC88VOh4wS5ZotFYSIJRiR/nAyF4QzlNCOUGZHdStiYGsowi6eSheAtv7xK2hd177J+9XBZa9wWcZThBE7 hHDy4hgbcQxNawGAMz/AKb45yXpx352PRWnKKmWP4A+fzByPFjlA=</latexit>
⌧
<latexit sha1_base64="An0C6FIyzXKDdh6w04F34QWFAcI=">AAAB63icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0 WPRi8cK9gPaUDbbTbt0dxN2J0IJ/QtePCji1T/kzX9j0uagrQ8GHu/NMDMviKWw6LrfTmltfWNzq7xd2dnd2z+oHh61bZQYxlsskpHpBtRyKTRvoUDJu7HhVAWSd4LJXe53nrixItKPOI25r+hIi1AwirnUR5oMqjW37s5BVolXkBoUaA 6qX/1hxBLFNTJJre15box+Sg0KJvms0k8sjymb0BHvZVRTxa2fzm+dkbNMGZIwMllpJHP190RKlbVTFWSdiuLYLnu5+J/XSzC88VOh4wS5ZotFYSIJRiR/nAyF4QzlNCOUGZHdStiYGsowi6eSheAtv7xK2hd177J+9XBZa9wWcZThBE7 hHDy4hgbcQxNawGAMz/AKb45yXpx352PRWnKKmWP4A+fzByPFjlA=</latexit>
Z32 (↵ = 0.3735)
<latexit sha1_base64="Kog3w6eGEjDPH21i1m+aTOYFI7A=">AAA CB3icbVDLSsNAFJ34rPUVdSlIsAh1E5I+qBuh6MZlBfvAJobJdNoOnUzCzEQooa7c+CtuXCji1l9w5984abPQ1gMXDufcy733+BElQlrWt7a0 vLK6tp7byG9ube/s6nv7LRHGHOEmCmnIOz4UmBKGm5JIijsRxzDwKW77o8vUb99jLkjIbuQ4wm4AB4z0CYJSSZ5+5ARQDn0/uZ14pbvyQ9GBN BrCc8ss18rVU08vWKY1hbFI7IwUQIaGp385vRDFAWYSUShE17Yi6SaQS4IonuSdWOAIohEc4K6iDAZYuMn0j4lxopSe0Q+5KiaNqfp7IoGBEO PAV53p1WLeS8X/vG4s+2duQlgUS8zQbFE/poYMjTQUo0c4RpKOFYGIE3WrgYaQQyRVdHkVgj3/8iJplUy7YlavK4X6RRZHDhyCY1AENqiBOrg CDdAECDyCZ/AK3rQn7UV71z5mrUtaNnMA/kD7/AFwhpe7</latexit>
Z32 (↵ =  0.462)
<latexit sha1_base64="qIIGS+UZt4X8pXT2GIZY62gZin0=">AAACB3icbVDLSsNAFJ3UV62vqEtBgkWoC0NS62MjFN24rGAf2MQwmU7bo ZNJmJkIJdSVG3/FjQtF3PoL7vwbJ20W2nrgwuGce7n3Hj+iREjL+tZyc/MLi0v55cLK6tr6hr651RBhzBGuo5CGvOVDgSlhuC6JpLgVcQwDn+KmP7hM/eY95oKE7EYOI+wGsMdIlyAoleTpu04AZd/3k9uRV747eig5kEZ9eH5omZWT8oGnFy3TGsOYJXZGiiBDzdO/nE6I4gAziSgUom1bkXQ TyCVBFI8KTixwBNEA9nBbUQYDLNxk/MfI2FdKx+iGXBWTxlj9PZHAQIhh4KvO9Gox7aXif147lt0zNyEsiiVmaLKoG1NDhkYaitEhHCNJh4pAxIm61UB9yCGSKrqCCsGefnmWNMqmXTGPryvF6kUWRx7sgD1QAjY4BVVwBWqgDhB4BM/gFbxpT9qL9q59TFpzWjazDf5A+/wBYsCXsg==</lat exit>
qorder
<latexit sha1_base64="xXwoe0tsRi7IpD1J5mAy7h2t9mc=">AAACBnicbVDLSsNAFJ3U V62vqEsRBovgqiRS0GXRjcsK9gFNCJPJpB06mYkzE6GErtz4K25cKOLWb3Dn3zhps9DWC8MczrmXe+4JU0aVdpxvq7Kyura+Ud2sbW3v7O7Z+wddJTKJSQcLJmQ/RIowyklHU81IP5UEJSEj vXB8Xei9ByIVFfxOT1LiJ2jIaUwx0oYK7GMvFCxSk8R8+f008BKkR2GcCxkROQ3sutNwZgWXgVuCOiirHdhfXiRwlhCuMUNKDVwn1X6OpKaYkWnNyxRJER6jIRkYyFFClJ/PzpjCU8NEMBbS PK7hjP09kaNEFU5NZ+FSLWoF+Z82yHR86eeUp5kmHM8XxRmDWsAiExhRSbBmEwMQltR4hXiEJMLaJFczIbiLJy+D7nnDbTaat81666qMowqOwAk4Ay64AC1wA9qgAzB4BM/gFbxZT9aL9W59 zFsrVjlzCP6U9fkD73KaEQ==</latexit>
 
0, 0
 
<latexit sha1_base64="qUUX+mWvfQmEt5Vkf0rfpsnLyKo=">AAAB+HicbZDLSsNAFIZP6q3WS6Mu3QwWoYKUpBR0 WXTjsoK9QBvKZDpph04mYWYi1NAnceNCEbc+ijvfxkmbhbb+MPDxn3M4Z34/5kxpx/m2ChubW9s7xd3S3v7BYdk+Ou6oKJGEtknEI9nzsaKcCdrWTHPaiyXFoc9p15/eZvXuI5WKReJBz2LqhXgsWMAI1sYa2uWBz8a86lw6GciLoV1xas5CaB 3cHCqQqzW0vwajiCQhFZpwrFTfdWLtpVhqRjidlwaJojEmUzymfYMCh1R56eLwOTo3zggFkTRPaLRwf0+kOFRqFvqmM8R6olZrmflfrZ/o4NpLmYgTTQVZLgoSjnSEshTQiElKNJ8ZwEQycysiEywx0SarkgnBXf3yOnTqNbdRa9w3Ks2bPI4in MIZVMGFK2jCHbSgDQQSeIZXeLOerBfr3fpYthasfOYE/sj6/AEokpIf</latexit>
 
4⇡/3, 0
 
<latexit sha1_base64="P24jyV/TiwPyhCv66rb1rtRqMu8=">AAAB/nicbVDLSsNAFL3xWesrKq7cDBahgtREA7os unFZwT6gCWUynbRDJw9mJkIJBX/FjQtF3Pod7vwbJ20W2nrgwplz7mXuPX7CmVSW9W0sLa+srq2XNsqbW9s7u+befkvGqSC0SWIei46PJeUsok3FFKedRFAc+py2/dFt7rcfqZAsjh7UOKFeiAcRCxjBSks989D12YBXHTdh55dnyMqf4rRnVq yaNQVaJHZBKlCg0TO/3H5M0pBGinAsZde2EuVlWChGOJ2U3VTSBJMRHtCuphEOqfSy6foTdKKVPgpioStSaKr+nshwKOU49HVniNVQznu5+J/XTVVw7WUsSlJFIzL7KEg5UjHKs0B9JihRfKwJJoLpXREZYoGJ0omVdQj2/MmLpHVRs52ac+9U6 jdFHCU4gmOogg1XUIc7aEATCGTwDK/wZjwZL8a78TFrXTKKmQP4A+PzB8hDlBY=</latexit>
 
2⇡/3, 2⇡/
p
3
 
<latexit sha1_base64="ZqJBlLnsCGo42ZUjfULoN6qYf8c=">AAACCnicbVDLSsNAFJ34rPUVdelmtAgVpCZtQZdFNy4r2A c0oUymk3boZBJnJkIJXbvxV9y4UMStX+DOv3GSZqGtBy73cM69zNzjRYxKZVnfxtLyyuraemGjuLm1vbNr7u23ZRgLTFo4ZKHoekgSRjlpKaoY6UaCoMBjpOONr1O/80CEpCG/U5OIuAEacupTjJSW+uaR49EhK1ediJ7XzmDWHXkvVFKbppY47Zslq2JlgIvEz kkJ5Gj2zS9nEOI4IFxhhqTs2Vak3AQJRTEj06ITSxIhPEZD0tOUo4BIN8lOmcITrQygHwpdXMFM/b2RoEDKSeDpyQCpkZz3UvE/rxcr/9JNKI9iRTiePeTHDKoQprnAARUEKzbRBGFB9V8hHiGBsNLpFXUI9vzJi6Rdrdj1Sv22Xmpc5XEUwCE4BmVggwvQADeg CVoAg0fwDF7Bm/FkvBjvxsdsdMnIdw7AHxifPxQEmUM=</latexit>
qorder
<latexit sha1_base64="xXwoe0tsRi7IpD1J5mAy7h2t9mc=">AAACBnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEsRBovgqiRS0GXRjcsK9gFNCJPJpB06mYkzE6GErtz4K25cKOLWb3Dn3zhps9DWC8Mc zrmXe+4JU0aVdpxvq7Kyura+Ud2sbW3v7O7Z+wddJTKJSQcLJmQ/RIowyklHU81IP5UEJSEjvXB8Xei9ByIVFfxOT1LiJ2jIaUwx0oYK7GMvFCxSk8R8+f008BKkR2GcCxkROQ3sutNwZgWXgVuCOiirHdhfXiRwlhCuMUNKDVwn1X6OpKaYkWnNyxRJER6jIRkYyFFClJ/PzpjCU8NEMBbSPK7hjP09kaNEFU5NZ+FSLWoF+Z82yHR86eeUp5kmHM8XxRmDWsAiExhRSbBmEwMQltR4hXiE JMLaJFczIbiLJy+D7nnDbTaat81666qMowqOwAk4Ay64AC1wA9qgAzB4BM/gFbxZT9aL9W59zFsrVjlzCP6U9fkD73KaEQ==</latexit>
 ±2⇡/3,±2⇡/3p3 
<latexit sha1_base64="7itET43WYgMagMUTAntUQrXJOJA=">AAACEnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3g0VoQWrSFnRZdOOygn1AE8pkOmmHTpJxZiKU0G9w46+4caGIW1fu/BsnbUBtPTBwOOdc7tzjcUalsqwvI7eyura+kd8sbG3v7O6Z+wdtGcUCkxaOWCS6 HpKE0ZC0FFWMdLkgKPAY6Xjjq9Tv3BMhaRTeqgknboCGIfUpRkpLfbPseHTISg4PYNXh9Kx2+kMdeSdUUpumEVHum0WrYs0Al4mdkSLI0Oybn84gwnFAQoUZkrJnW1y5CRKKYkamBSeWhCM8RkPS0zREAZFuMjtpCk+0MoB+JPQLFZypvycSFEg5CTydDJAayUUvFf/zerHyL9yEhjxWJMTzRX7MoIpg2g8cUEGwYhNNEBZU/xXiERIIK91iQZdgL568TNrVil2v1G/qxcZlVkceHIFjUAI2OAcNcA2aoAUweABP4AW8Go/Gs/FmvM+jOSObOQR/YHx8A9WUnFg=</latexit>
 ±2⇡/3,⌥2⇡/3p3 
<latexit sha1_base64="7f6x0BUSHSOGQhZtKCwr0W+USfE=">AAACEnicbVDLSgMxFM3UV62vUZdugkVoQepMW9Bl0Y3LCvYBnaFk0rQNTWZikhHK0G9w46+4caGIW1fu/Bsz7Sy0eiBwOOdcbu4JBKNKO86XlVtZXVvfyG8WtrZ3dvfs/YO2imKJSQtHLJLd ACnCaEhammpGukISxANGOsHkKvU790QqGoW3eiqIz9EopEOKkTZS3y57AR2xkic4rHqCntVOPS4y6qk7qZPaLI3Ict8uOhVnDviXuBkpggzNvv3pDSIccxJqzJBSPdcR2k+Q1BQzMit4sSIC4QkakZ6hIeJE+cn8pBk8McoADiNpXqjhXP05kSCu1JQHJsmRHqtlLxX/83qxHl74CQ1FrEmIF4uGMYM6gmk/cEAlwZpNDUFYUvNXiMdIIqxNiwVTgrt88l/SrlbceqV+Uy82LrM68uAIHIMScME5aIBr0AQtgMEDeAIv4NV6tJ6tN+t9Ec1Z2cwh+AXr4xvVkZxY</latexit>
 
0,±4⇡/3
p
3
 
<latexit sha1_base64="9VOGIKQ5+TSQ2yW8692oJtUJJeQ=">AAACCHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEsXDhahgtTEBnRZdOOygn1AE8pkOmmHTpJxZiKU0KUbf8WNC0Xc+gnu/BsnbRbaeuDC4Zx7ufcenzMqlWV9G4Wl5ZXVteJ6aWNza3vH3N1ryTgRmDRxzGLR 8ZEkjEakqahipMMFQaHPSNsfXWd++4EISePoTo058UI0iGhAMVJa6pmHrk8HrGKdujx0XE7Paq68FyqtTTJDnPTMslW1poCLxM5JGeRo9Mwvtx/jJCSRwgxJ2bUtrrwUCUUxI5OSm0jCER6hAelqGqGQSC+dPjKBx1rpwyAWuiIFp+rviRSFUo5DX3eGSA3lvJeJ/3ndRAWXXkojnigS4dmiIGFQxTBLBfapIFixsSYIC6pvhXiIBMJKZ1fSIdjzLy+S1nnVdqrOrVOuX+VxFMEBOAIVYIMLUAc3oAGaAINH8AxewZvxZLwY78bHrLVg5DP74A+Mzx9KE5jk</latexit>
qorder
<latexit sha1_base64="xXwoe0tsRi7IpD1J5mAy7h2t9mc=">AAACBnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEsRBovgqiRS0GXRjcsK9gFNCJPJpB06mYkzE6GErtz4K25cKOLWb3Dn3zhps9DWC8Mc zrmXe+4JU0aVdpxvq7Kyura+Ud2sbW3v7O7Z+wddJTKJSQcLJmQ/RIowyklHU81IP5UEJSEjvXB8Xei9ByIVFfxOT1LiJ2jIaUwx0oYK7GMvFCxSk8R8+f008BKkR2GcCxkROQ3sutNwZgWXgVuCOiirHdhfXiRwlhCuMUNKDVwn1X6OpKaYkWnNyxRJER6jIRkYyFFClJ/PzpjCU8NEMBbSPK7hjP09kaNEFU5NZ+FSLWoF+Z82yHR86eeUp5kmHM8XxRmDWsAiExhRSbBmEwMQltR4hXiE JMLaJFczIbiLJy+D7nnDbTaat81666qMowqOwAk4Ay64AC1wA9qgAzB4BM/gFbxZT9aL9W59zFsrVjlzCP6U9fkD73KaEQ==</latexit>
 
0, 2⇡/
p
3
 
<latexit sha1_base64="7rvLoUahxmPRTgL4wEI+NcHOSH4=">AAACBHicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh57CRahgtSkVvRY9OKxgv2AJpTNdtMu3Wzi7kYooQcv/hUvHhTx6o/w5r9x0/ag1QcDj/dmmJnnx4xKZdtfRm5peWV1Lb9e2Njc2t4xd/daMkoEJk0csUh0 fCQJo5w0FVWMdGJBUOgz0vZHV5nfvidC0ojfqnFMvBANOA0oRkpLPbPo+nTAyvZx1Y3piSvvhEpPJ5kojnpmya7YU1h/iTMnJZij0TM/3X6Ek5BwhRmSsuvYsfJSJBTFjEwKbiJJjPAIDUhXU45CIr10+sTEOtRK3woioYsra6r+nEhRKOU49HVniNRQLnqZ+J/XTVRw4aWUx4kiHM8WBQmzVGRliVh9KghWbKwJwoLqWy08RAJhpXMr6BCcxZf/kla14tQqZze1Uv1yHkceinAAZXDgHOpwDQ1oAoYHeIIXeDUejWfjzXifteaM+cw+/ILx8Q1ifpdP</latexit>
 
⇡,±⇡/
p
3
 
<latexit sha1_base64="A5hxROXiClL8H3Cot/ciOTJZLU4=">AAACCHicbVDLSgMxFM3UV62vUZcuHCxCBakzWtFl0Y3LCvYBnVIyaaYNTTIxyQhl6NKNv+LGhSJu/QR3/o2ZdhbaeuByD+fcS3JPIChR2nW/rdzC4tLySn61sLa+sbllb+80VBRLhOsoopFs BVBhSjiua6IpbgmJIQsobgbD69RvPmCpSMTv9EjgDoN9TkKCoDZS1973A9KnJV+QY18w0058dS91cjZODXnUtYtu2Z3AmSdeRoogQ61rf/m9CMUMc40oVKrtuUJ3Eig1QRSPC36ssIBoCPu4bSiHDKtOMjlk7BwapeeEkTTFtTNRf28kkCk1YoGZZFAP1KyXiv957ViHl52EcBFrzNH0oTCmjo6cNBWnRyRGmo4MgUgS81cHDaCESJvsCiYEb/bkedI4LXuV8vltpVi9yuLIgz1wAErAAxegCm5ADdQBAo/gGbyCN+vJerHerY/paM7KdnbBH1ifP0ZOmYM=</latexit>
Z2 (↵ =  0.3713)
<latexit sha1_base64="os0DhUXChf8SVimCvmgCG+rDxyk=">AAACBnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEsRBotQF5akLVQXQtGNywr2gU0Ik+m kHTp5MDMRSqgbN/6KGxeKuPUb3Pk3TtostPXAhcM593LvPW7EqJCG8a3llpZXVtfy64WNza3tHX13ry3CmGPSwiELeddFgjAakJakkpFuxAnyXUY67ugq9Tv3hAsaBrdyHBHbR4OAehQjqSRHP7R8JIeum9xNnMpDyUIsGqKLU6NcrZvVE0cvGmVjCrhIzIwUQYamo39Z/RDHPgkkZkiIn mlE0k4QlxQzMilYsSARwiM0ID1FA+QTYSfTNybwWCl96IVcVSDhVP09kSBfiLHvqs70aDHvpeJ/Xi+W3pmd0CCKJQnwbJEXMyhDmGYC+5QTLNlYEYQ5VbdCPEQcYamSK6gQzPmXF0m7UjZr5fObWrFxmcWRBwfgCJSACeqgAa5BE7QABo/gGbyCN+1Je9HetY9Za07LZvbBH2ifP6VDl00 =</latexit>
FIG. 11. (a, b, c) Fourier transform of the imaginary-time two-point correlation function (3.4) for the Z32 and Z2 models at
α ' αc, computed at qorder, see Tab. I. An exponential fit of the data versus imaginary time gives access to the gap ∆ between
the two Z2 Ising symmetry sectors for a given finite-size system. The value of the gap is reported in Fig. 5 with a finite-size
critical scaling of the form (4.2).
In practice, we have a set of data corresponding to dif-
ferent system sizes L = {L1, L2, . . . , LNsizes}. We com-
pute the
(L
2
)
possible combinations between them. For
a given value of the exponent, and for each pair, we get
the coordinates of the crossing point between the two
curves (xc, yc) (we do a linear interpolation between the
different data points). From the resulting list of coor-
dinates {(xc, yc)}, we quantify their spreading by com-
puting the standard deviation of the euclidean distances
dc =
√
x2c + y
2
c ,
σ
(
2β/ν
)
=
√
d2c − dc for a given L. (C2)
We estimate the best exponent 2β/ν from the minimum
of σ and estimate αc as the average over the xc coordi-
nates for the corresponding best exponent. This method
puts all the system sizes on the same level (the small-
est and the largest), but we know that the crossings can
exhibit some drifts with the system sizes. To that end,
we repeat the procedure by removing from the set L the
smallest system size and the two smallest ones (we are
limited on how far we can go by the total size of L).
Results are plotted in Fig. 10 for the three models con-
sidered, with σ showing a well-defined minimum in all
cases. The values of 2β/ν and αc reported in Tab. I cor-
respond to the minimum considering the largest system
sizes only (violet curves). The error bars that we give
reflect the difference with respect to the data set con-
taining all sizes. In that sense, this is more of an upper
bound since we see that the difference between the posi-
tion of the minima decreases when removing the smallest
system sizes.
Appendix D: Extracting the gap ∆ between the two
Ising symmetry sectors
The gap ∆ between the two Z2 Ising symmetry sec-
tors, reported in Fig. 5 for different system sizes L×L, is
indirectly accessed in quantum Monte Carlo by perform-
ing an exponential fit ∝ exp(−∆τ) of the imaginary-time
correlation data displayed in Fig. 11. The imaginary time
12
(a)
<latexit sha1_base64="Iv6t1NS9lDoFjrmKTHEJEmv IWtg=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00SXRjUtIBEyAmGkZoKGvtFMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEp UYnabtmXPvOTP3Xjvy3ERY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kTGOHN5zQC+MrmyXccwPeEK7w+FUUc+bbHm/Zo3 MZb93wOHHD4FKMI9712SBw+67DBFGdYsdnYmj3J2x6eJ0vWCVLLXMelDUoQK9amH9BBz2EcJDCB0cAQdgDQ0JPG2V YiIjrYkJcTMhVcY4pcqRNKYtTBiN2RN8B7dqaDWgvPROldugUj96YlCYOSBNSXkxYnmaqeKqcJfub90R5yruN6W9r L59YgSGxf+lmmf/VyVoE+jhVNbhUU6QYWZ2jXVLVFXlz80tVghwi4iTuUTwm7CjlrM+m0iSqdtlbpuJvKlOycu/o 3BTv8pY04PLPcc6DZqVUPipV6seF6pkedRZ72EeR5nmCKi5QQ4O8IzziCc9G3bg17oz7z1QjozW7+LaMhw+kuJPv< /latexit> (b)
<latexit sha1_base64="OOXKqRhsbY+wqvDiqMvEDX5yjIM=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00 SXRjUtIBEyAmLYM0NBXplMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEpUYnabtmXPvOTP3Xif2vURY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kSrnLGm7kR/zKsRPmeyFrCE/47CrmzA4cn7Wc0bmMt24YT7wovBTjmHUDexB6fc+1BVGdYiewxdDpT5zp4XW +YJUstcx5UNagAL1qUf4FHfQQwUWKAAwhBGEfNhJ62ijDQkxcFxPiOCFPxRmmyJE2pSxGGTaxI/oOaNfWbEh76ZkotUun+PRyUpo4IE1EeZywPM1U8VQ5S/Y374nylHcb09/RXgGxAkNi/9LNMv+rk7UI9HGqavCoplgxsjpXu6SqK/Lm 5peqBDnExEncozgn7CrlrM+m0iSqdtlbW8XfVKZk5d7VuSne5S1pwOWf45wHzUqpfFSq1I8L1TM96iz2sI8izfMEVVyghgZ5x3jEE56NunFr3Bn3n6lGRmt28W0ZDx+nGpPw</latexit>
(c)
<latexit sha1_base64="1AmKkL5nONsPFPGz6xxgCDK7n00=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZjghhQ00 SXRjUtIBEyAmHYYoKGvtFMNIRi3/oBb/SvjH+hfeGccEpUYnabtmXPvOTP3Xify3ERY1mvGWFhcWl7JrubW1jc2t/LbO80kTGPGGyz0wvjKsRPuuQFvCFd4/CqKue07Hm85o3MZb93wOHHD4FKMI9717UHg9l1mC6I6xY5vi6HTn7Dp4XW +YJUstcx5UNagAL1qYf4FHfQQgiGFD44AgrAHGwk9bZRhISKuiwlxMSFXxTmmyJE2pSxOGTaxI/oOaNfWbEB76ZkoNaNTPHpjUpo4IE1IeTFheZqp4qlyluxv3hPlKe82pr+jvXxiBYbE/qWbZf5XJ2sR6ONU1eBSTZFiZHVMu6SqK/Lm 5peqBDlExEnco3hMmCnlrM+m0iSqdtlbW8XfVKZk5Z7p3BTv8pY04PLPcc6DZqVUPipV6seF6pkedRZ72EeR5nmCKi5QQ4O8IzziCc9G3bg17oz7z1QjozW7+LaMhw+pfJPx</latexit>
↵
<latexit sha1_base64="bZQ+Er1E07LJGye3M0VEPg sqG3E=">AAAB7XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkoN6KXjxWsB/QhjLZbtq1m03Y3Qgl9D948aCIV/+PN/+N 2zYHbX0w8Hhvhpl5QSK4Nq777RTW1jc2t4rbpZ3dvf2D8uFRS8epoqxJYxGrToCaCS5Z03AjWCdRDKNAsHYwvp35 7SemNI/lg5kkzI9wKHnIKRortXookhH2yxW36s5BVomXkwrkaPTLX71BTNOISUMFat313MT4GSrDqWDTUi/VLEE6 xiHrWioxYtrP5tdOyZlVBiSMlS1pyFz9PZFhpPUkCmxnhGakl72Z+J/XTU145WdcJqlhki4WhakgJiaz18mAK0aN mFiCVHF7K6EjVEiNDahkQ/CWX14lrYuqV6te39cq9Zs8jiKcwCmcgweXUIc7aEATKDzCM7zCmxM7L86787FoLTj 5zDH8gfP5A49hjyQ=</latexit>
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FIG. 12. (a, b, c) Binder ratio B of Eq. (E1) for the Z32 model with α < 0 involving the magnetization mX of each sublattice
X ∈ [A,B,C] as defined in Eq. (E2).
τ is defined within the range [0, β/2] with inverse tem-
perature β = 4L considered. The fit to extract the gap
is only performed over the range showing a genuine ex-
ponential decay.
Appendix E: Binder ratio with individual sublattices
for the Z32 model with α > 0
For the Z32 model with α > 0, in order to check whether
or not ferromagnetic order settles in one, two or the three
sublattices A, B and C (whereas the others remain param-
agnetic), see Fig. 2 (c), we compute the following Binder
ratio,
B(m) =
〈
m4
〉〈
m2
〉2 with m ≡

mA,
mAmB,
mAmBmC,
(E1)
which involves the magnetization of each sublattice inde-
pendently,
mA =
3
N
∑
i∈A σ
z
i . (E2)
It is plotted in Fig. 12 (a, b, c) versus α, with a crossing
of the largest system sizes observed in all cases, meaning
that the three sublattices experience long-range ordering.
For B(mA) and B(mAmB), the crossing point seems to
happen at a larger α value than for the structure factor
C(qorder, 0) of the main text. However, this is attributed
to the “effectively” smaller system size when considering
the sublattices independently (each account for N/3 lat-
tice sites only), as compared to the other Binder ratio
B(mAmBmC) or the structure factor since we expect that
m2A ≡ C(0, 0).
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